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COMENTARIOS INOCENTES 
^ sí h„hrá . pn. t ,e«a4o tudas las co- ( 3 . - L a U a m a , mtermedio'deJ áótft te r . comenzar las pp¿rMÍQn«s contra el Rn¡ esc'áía en -Santigo <le Cuba. c¿-ri ío .pie h 
Mu no* cero—Tl^andizaga. ATÓ « « - a n á r dPi í-Anim dol MM/ai 
»iV»AWVVVV-̂  
I r 
intítutia ii"<: lien.; prumeiKiiis sera 
NOTAS MIL 
A ' . r i . . n ivimos expuestos a que cele-
gráise s. sl.Mi el Aiyuniianiieuto de Santan-
der. 
. Ya és sabidb que ios mié rco l e s SOJÍ los 
d í a s designados pa ra que los periodistas 
vayqjni ai Ayuntamiento con objeto de 
at>er que no se celebra sesión por fal ta l^iv-osanieiue; o l ios Ha j u / g a n con i n u u i 
heca; porque es un tranajaoor int. iUgu-
bie, qu£ ha saj.jiuo aprovecnarse a ¿ la de 
canemna UP ios autores coasagraaos. 
i-nr dé proiuo, para cotiiieiiútar ta iem 
poraua ya na es t rená í io ¿a ...uniucua 
una nueva esiracauau-a, i i tuilaiiu «a-jins 
t ina», ¿ n a sioo un innaiu . mas.' 
i^es.-u proviacias no es laci i saberlo; ia 
piensa mamo ue esia mncva obra -umo 
ue tonas las ue ¡áxüxca beca, unos críti-
cos, velando por na gusto uepurauo ue 
que el pumico paiece carecer, aiacama 
Segunda parte. 
4. —Sin fon ía .—Césa r Franck. 
Tercera parte. 
5. —Coy escás , intermedio.—Oranados. 
6. —«Preludios vascos.—P J. A. de San 
S e b a s t i á n . 
7. —Danzas de « E l p r í n c i p e Igor».—<Bo-
rod ín . 
l alta una, obra que a ú n no se ha de-
suru. 
Estos muros es lán acampados eu lu se-
r r a n í a de Vegas, éntr-e los ríus l i smi r "y 
Negro, y realizan todo g é n e r o <!•• ugresin 
nes en vi ( ¡ imino de T e t u á n a Ceuta. 
Ayer 61 rotearon las posii-iones <ie| Ftarch 
y Rit ieu. 
En T e t u á n se prepara una ope rac ión 
.m ruúmero de s e ñ o r e s concejales. 
Hay quien opina que esto es una des-
a tenc ión pa ra los intereses del vecinda-
r io ; otros creen que l a d e s a t e n c i ó n e s t á 
precisamente en que se celebren las se-
siones. 
Nosotros, man i t en iéndonos en un t e r r i -
no p e r í e c t a m e n l e neutral , nos l imi tamos 
a nacer resaltar el ihecbo de que ayer, 
durante un breve espacio de tiempo, el 
suficiente q u i z á s para hacer u n recuento 
visual de los ediles de cada f racc ión allí 
presentes, se hallase en el Ayuntamiento 
el numero de concejales suliciente para 
celebrar ses ión . 
•Claro es que, a simple vista, esto po-
d r í a servir de . consuelo ati vecindario ; 
pero, leniencio en cuerna que ayer era 
precisamente cuando h a b í a n de discut i r -
l e apuntos de lo® que, aunque no se dis-
cutieran, nos t e n d r í a completamente sin 
cuidado, el vecindario ee encuentra 
en üa obl igac ión (je" ofrendarle u n ho-
geucia, con tolerancia; aigonos ¡a upiau 
am\ ¿v él pubuco que nace; aso es ioüa-
via mas inricíi ue respoí iuer ; la onra se 
sositene en ei canel , peio no es bastante 
nato: es menester saber si oí puouc-o acu-
d í a a presenciarla, > no tenemos mas re 
iere/Lcias que ios sueltos ue contauuna. 
i L o n t r a s i a n ü o com este genero oe oor^s 
es tá actuanuo en el teatro ue la Princesa, 
ia rompan.ia .(Ateneo», iiMiuaua p m e 
/.a pa^ia dar a conocer a l pumico las 
u n í a s maestras del teatro extranjero. 
i l u t a r o n , sr ma l 110 recuemo, con 
. . juann Cabriel HorcKman», de insem; 
terminado c u á l h a de ser y que se anun- pai.a castigar a la Rabila de Renislen v 
" ^ V t X S L c-eciente 1. de- « * ^ ^ f 
maiKla de localidades .para este concierto c o m ú n con la «mía» sublevada. 
E L V I A J E DE LOS REYES 
Los moros han d ^ l d o .le darse cuenta ¿ f ^ ^ f ̂  recibié ^ n n o s des 
, , ^ , pachos d e L o V a l b a n e r a » pero sm fijar la 
de estos p r o p ó s i t o s porque han jasando 
POK TELÉFONO 
M A D R I D , I3í=*ssé conocen abonos dé-
talles del viaje de los reyes a l extranjero. 
Segúiii dichos detalles, la noche en que 
lleguen los Reyes a P a r í s , a s i s t i r á n a una 
cena í n t i m a que t e n d r á lugar en el Pala 
cío del Rlíseo. 
nado sus pósi'cíoiies y se .han internado 
en el monte. 
Estas contimuas agresiones maniieiien 
la i n t r anqu i l i í k i . l dg los viajeros, especial-
mente fla de los del ferrocarr i l . 
La marcha del "Giralda". 
Es caisi seguro que el p róx imo lunes, 
,E1 d í a 21, el rey, a c o m p a ñ a d o del presi a íbandone este ipuerto en di recc ión a l de 
.pie. según. aKirecej. no nu. ciu tocio .orn- (le |a Repúb l i ca Francesa, M . Po in E l Fer ro l , y una vez terminadas las obras h u n d i ó , 
prendma por ei puouco; y » ^ akan/.a c a r é de vftrias personalidades trance que a su bordo se han llevado a cabo en 
ron un exuo resonante ^ ' ^ / " f ^ n ü r e «as, a s i s t i r á a una c a c e r í a organizada en Santander, el aviso "Giralda- , escuda éh 
Oscar Wnlue, «La imponanc ia de uamar ^ ihonor ^ el de Ramboiullet guardias mal inas . 
se Ernes to» . E l d í a 22, :los soberanos e s p a ñ o l e s obse Antes de mencionada fecha, s e r á n ob-
E l t r iunfo de .esta obra ue Wi iue me <]U,iará4l con una comida í n t i m a que ten- sequiados en la A^bericia con un t i p i e 
l ia parecido m u y inaturai, poique ei pu ^ ^ Y m la Embajada de E s p a ñ a al almuerzo la s i m p á t i c a oficialidad y do-
bnco estaba y a preparauo para recaiiine^, pi.esidente de la R e p ú b l i c a v a su esposa, tac ión de dicho buque, por el dis t inguido 
prosidente del Ateneo Monta 
Gahriel M a r í a de Pombo Iba-
g r ó esc pa el centro el ciclón. 
A l regresar a este puerto fué sorprendi-
do por otro treinendo h-mporal que IH pu 
so en grave peligro. 
I.o:- Jas b a r r í a n ta cubiei ta. 
i n páSa | e ro canario fué a r r é b a t a d o por 
el mar. 
Otros dos fallefieron iy otros IUIKÍIOS 
enfermaron. plaz<) de| afl0 en CUVH^ - m 
• Han desembarcado 30í) pasajeros. . naf|0 a |fl Q^p dp S á n t á S 
-Cuentan que ja es tac ión r ad io t e l eg rá í l ca ¡ndivi i luos . • 
Á l a de Torrelavega cor 
s i tuac ión . . sfr 
Pronto dejaron de oírse las llamadas, 
sin duda por |ie el ciclón debió de des-
troza)1 la estación rao io te legráf ica . 
.Agregan que las notieias ndanoMadas 
ron la a p a r i c i ó n del " V a l b a n e r a » rm lie 
nen rundanieuto. p a é s las fo togra f í as ob-
tenidas p.u- los buzos de' Cayo Hueso no 
representan al biapie de ta Cónipafi iá de 
Pinil los. 
Np s«J «abe . pues, c u á n d o n i d ó n d e se 
E n la r-dación p i í b l i c ^ 
t a» para ej Pépáriimiento Ú 
tingejite de 86.(KXI h o i r i b ^ 
La ComisifVn mixta de Rec] 
esta i-iudad, se ocupa en |g 
por Ayunlaai ie i i ios , |,ara ^ 
•moleiín" Oficial» d 
25 del corriente. 
uta ! 1 
POlt TET.ÉFÓJJÜ 
M.i 
i i n ^ r a a ú a le hacer P^sidente de la R e p ú b l i c a y a su esposa, ta^ón de d i f lO 
menaje de gra t i t ud a l seño r concejal ttenaw^nfc 9KW J E l d í a 23 los Reyes de E s p a ñ a s a l d r á n caballero p r ^ u 
que ausentóSe a tiempo, j^or el ahorro 1°' pomenuo ea 0 ^ " S . v ha^MÍ Para Ingla ter ra , donde y a se encuentra nés, dop Gáfon 
del gasto de luz y p a p é i ^ i i e represetn- gemosa, ^ ^ ^ ^ ^ ¡ J 
t a e f n o c e l e b r á r s e l a " ¿ s i ó í y queP natu - ^ l ^ J ^ f T ^ t ^ . ms ~ 
P O » LOS POBRES SIN ABRIGO 
LaEnpiesa d e l e i É DOS oírete 
su 
i p., 
r a í m e n t e h a b í a m o s de pagar los vecinos, dedura a ios que s ^ h 
De modo que quede consignado n ú e s , se clavan en sus carnes, a esto a r a b i a 
t ro testimonio de agradecimiento. ya acoiuinbrado . ^ J l ' 
Ahora bien, como acostumbran a decir acaso, lo mas caracienstico de ^ f 8 oí , ;ab 
ciertos parlamentarios i lustres; conven- de osear WUue, con uaia d u ^ ' e n u d , r>e 
d r í a que t a m b i é n los d í a s en que figuran na ven te tusuga a los homhies en lauto 
en la orden del d í a asuntos interesantes, que 'as paradojas de Oscar w Wde ticnaen 
como eL del pan, por ejemplo, el de las mas a desnacer las ideas y sobre ^ 9 ma 
subsistencias en general, t a m b i é n por ideas que hemos dado en uamar uinua 
ejemplo, que aunque no tienen l a i m p o i - mentales de la sociedad • 
tancia del nombramiento de oficiales sex- Un poco rezagado viene Oscar VVilde; pe 
tos y la d i scus ión de s i procede o no sa- 10 el publico le ha recibido, s e g ú n parece, 
cor a concurso l a plaza de director de la con líos brazos abiertos. Es muy humano 
banda de m ú s i c a , e s t á n de ú l t i m a moda que nos guste r e í r a costa de los d e m á s ; 
y hay que adoptarlos, se encontrase en el de vez eni cuando, como es natura l , las 
Ayuntamiento el n ú m e r o de s e ñ o r e s con- .chispas caen sobre nuestro tejado pero no 
cejale-s suficientes para celebrar sesión. nos li jamos en ellas, atentos a observar^ 
L a m i n o r í a mauris ta , que a c u d i ó ín- como arden las casas vecinas. Tal vez sea* 
tegra) a l a ses ión en que se d i scu t ió el este el p r inc ipa l secreto del t r iunfo de Os 
asunto de los tahoneros, que de forma tan car W i l d e en Madr id . 
el s eño r m a r q u é s de Viana, preparando 1 
todo para recibir a los soberanos. 
Se sabe oficiosamente que el rey esla 
r á de regreso en Madr id , de su viaje al 
Extranjero, el día 8 del o róx lmo mes de 
noviembre. 
L a reina p e r m a n e c e r á hasta fines de 
dicho mes al lado de su madre, en Inglate 
DEL GOBIERNO C I V I L 
S I M M C A I . I S T A T S V Hm 
THiOs 
. Bilbao, 15 A'.w la Caga ^ 
ha registrado esta noéh 
tumulto . 
L a Sociedad de Mineroá 
tieropo pasando una tre ia^¿ | 
bido a que a lgunoí elemento¿Í 
de} sindicalismo querían llevaíi 
r r o t é r o s distintos de los i , , ., ' 
Nos llega un refuerzo considerable pa io>¡ v senararb. ÍP I . 
ra cerrar con éxito la suscr ipc ión abierta «UW109 y ^ P - " ^ ' . ' i " l.a Casad, 
por E L PUEBLO CANTAÍBRO en favor d.- <:f"' <''s,e «njeto habían ven l 
los pobres sin abi igo. dose reuniones y aprovochándü 
l̂ils 
La huella de los sastres , A ^ ^ ^ X S S * ^ t z x t ^ z , T * K 
rio de la gerencia del teatro Pereda, se- en md> ona pe adopto el acuerdo, 
ñ o r Pacheco, que ven ía a ofrecerle, en ^ M j l a riin.te^directiv'a y espM 
•l'-mentos hod 
En -vi despacho oficial del Gobierno cí 
rra , y vd lve rá a Madr id a primeros fie di v i l visi tó alyer al marques de Valdavia nombre de a q u é l l a , la e s t i m a b i l í s i m a a i u Sociedad a Igumos 
ciembre. una Comisión de patronos sastres, para, da econóuiH-a de una función de benefi- sindicalismo para adueñnrsede 
•Lo* Reyes r e g r e s a r á n el 4 o el 5, dé te - manifestarle que h a b í a n dado cuenta a ció. . (ie slls fo.ii.los, y con ellos, 
niiénoose en i P a r í s dos o tres d í a s para lóis Riciales del m á x i m o de la concesión Xi q ü e decir tiene que nuestro <1¡rector intóndose en i p a n s dos  tres n í a s para Las ipthciai.es del m á x i m o Ue ia concesión \ i que decir tiene que mi estro di rector Qrolroffa,nd. si a,, y \ 
vis i tar los campos de batalla, entre ellos que-'c-laban dispuestos a hacer, para l ie. Sl. apr. sun. a aceptar el es|)oii láiieo y va , , .'lrí ' ' Hulisla-
Verdun. gar' a. la solución del conflicto, o sea un lioso ofreeimiwuo, agradeciendo prófun- e»1»' tísla<lo las cusas, ja 
directa afectaba a los intereses del pú -
blico, y que í n t e g r a a c u d i r á a enantes 
sesiones se dediquen a lo que el vecinda-
r io reclama, que no es n i m á s n i menos-
que una l imosni ta de a t enc ión en l a de . j 
lensa de sus intereses, se abstuvo ayer, ' 
t a m b i é n í n t e g r a m e n t e , de hacer un acto 
de presencia en el Ayuntamiento . 
ESCALERA GAYE-
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA 
Con "Los intereses creados» y un lie 
no rebosante ce lebró ayer Ricardo Puga 
su beneficio a la ve?, que su c o m p a ñ í a se sistpntementjB por Muiey Haffld 
Les a c o m p a ñ a r á el general Petain. 
V i o l a s p ^ J a t i n a n 
POR TELÉFONO 
E L REY Y M U LEY H A F F I D 
M a d r i d , 15.—El ex s u l t á n de Marruecos 
Muley Haff id ha sido recibido en audien 
cia por el Rey. 
No t ra taron de Marruecos, y ún icamct i 
te hablaron dfe cosas particulares. 
Esta entrevista h a b í a sido solicitada in-
1 H IRjg 
al 
M u s i e r n ' E f l T R o . s 
LA TEMPORADA E N M A D R I D 
V a e s t á n ab ie r íos - casi todos los teatros 
m a d r i l e ñ o s , y ha comenzado la tempora-
da teatral . 
¿Cómo s e r á é s t a? ¿Quién Ho sabe? Los 
autores todios anuncian nna serie in te i 
mina ble de obras; si se f uesen a estrenai 
todas ; a b r í a para tres o cuatro t é m p o r a 
das. 1 a m a y o r í a , pues, se q u e d a r á n sin 
estrenar, y muchas ta l vez sin escribir, 
porque los autores de fama,. Benavente, 
los Quintero, Linares Rivas, muchas ve-
ces, para sal i r del compromiso, dan a 
las empresas el t í tu lo de una obra «que 
quieren escr ib i r» . Y no ser ía Ha pr imera 
ocas ión / ' en que hasta entregaron el p r i -
mer acto, se comienzar los ensayos y la 
obra no se representa porque el autor no 
acaba de entregar los restantes actos de 
l a obra ; recordamos lo que suced ió en el 
teatro íie l a Comedia, si mail no recuer 
do, con l a obra de ¡Benavente «Lo que 
hacemos hoy» . 
tandeí ' . 
^ ^ M ^ A f v ^ - * * *****» ' •""» ' «• m » ' 
m á s , podemos a ñ a d i r que ayer se exice- descubrimiento de la láp ida en honor del 
d ió a sí mismo el g ran comedia-nte, oleial don Lu i s Sáe/ . HUPIVII, muerlo en 
Afr ica g lo r iosamei i t é , 
^ n d T ^ u i \ a ^ t 0 e ^ „ r T a ^ l e s P d o ! ̂ P ® * I B ^ M Í H « « P"Wlc0 de ^ I N V I T A C I O N A L REY 
ia pob lac ión , hizo m á s en provecho de¡ 1 — ^ — r « a ^ n Upa C o m i s i ó p del A r m a de T n í a n t e r f a 
\ ec111dario que el que pudiera derivarse 
de la a c t u a c i ó n de todas las m i n o r í a s re-
unidas on veinte sesfones de l a m é d u l a 
de l a que para, ayer estaba anunciada. 
E l caso es que y a que por lo visto el d í a 
m i é r c o l e s no tiene las s i m p a t í a s de los 
representantes del pueblo, excepto, claro 
es, cuando-hay por .medio cuestiones de 
uigencia como las de ayer, no e s t a r í a d(> 
m á s que se sacase a concurso el d í a de 
la semana m á s atrayente, a j u i c i o de 
aqué l los , ^ara, l a ce lebrac ión de las se-
siones. 
Y ya puestos a hacer innovaciones, 
ins t iga r severamente a log s e ñ o r e s conce-
jales que asistan, con preferencia a ra.s 
sesiones en que hayan de ventilarse ios 
intereses del vecindario. 
Dioho sea todo esto sin á n i m o de mo 
testar. 
siendo aplaudido en todos los mut is y 
y ovacionado a l final, asá como oda su 
gente. E l s eño r Puga, ante los insistentes 
requerimientos del audi tor io , se vió obl i -
gaoo a hablar , indicando su deseo de vol-
ier pronto a Santander, donde eslaba 
como en 3u casa. 
H o v marchan todos a Gijón a hacer una 
temporada de tres meses. 
'Buen viaie y muchos aplausos deseamos 
a tan excelentes art ista. 
TEATRO PEREDA 
Esta tarde, a Jas «eis y media, se pone 
en escena en este hermoso teatro l a co-
media de Linares Riyas « L a casa de la 
T r o y a » , que tanto éx i to h a alcanzado en 
toda E s p a ñ a y que tanto ha gustado g 
fiste púb l ico . 
Tenemos entendido que « L a casa de la 
Troya)» es una verdadera c reac ión de la 
c o m p a ñ í a de Mat i lde Moreno, po r lo que 
teneraoa seguro que hay se v e r á el Teatro 
•10 por 100 de aumeido en los j ó r r a l e s de (lamente l a - c a i i ñ o s a deferencia que el mis t iva a c u d i ó a la administralival 
los oficiales primeros y medias y el 30 por significaba. de] Pueblo, v ésta convocó á 
KX) en ios de las mujei es. Sabemos que . el elogio j u s t i l i c a d í s i m o ^ n p , . ^ 1 nn. . . . 
AdeiiKis. Ies han concedido la jornada qm nosotros h i c i é r a m o s p ú b l i c a m e n t e de e K " r " M l •u-1 ,SI'1 
(Te ocho horas solicitada. pa dec i s ión de la empresa de Pereda ha- ,U0(íia-
Los castres huelguistas c o n t e s t a r á n hoy \n-iii , \ r .herir la modesiia de los dignísi.- Presidid la r e u n i ó el cninpáffii 
a los ofiecimienios patronales habiendo S(.M1),VS q0e .|a constituyen, Ip» fuá- vero 
buena nuipresmn. respecto al arreglo de • |es y i , . , ^ , , a nfi-H-eruos una fiwirión de Tq . , , . 
la huelga. beneficio- sin gasto alguno, para .nosotros , , í " " - ' " / " ' l ' « n 
El gobernador hizo presente d e s p u é s de sin que lJara núso t roa ¡mpUque molestia ^ obJe," la ' ^ " " l ó n , los s i 
S - f ^ ^ ^ - i i ^ ^ S f ^ ^ í ^ S w ^ ; ? 1 a l g u n a - , con que aumentar $\ tptal recau Iniciaron la obstrnc.-ióii con ¿ i 
do para desempcoar pctpieí'ios lotes de ...x.esos. 
ropa y llevar a fíaíos cuantos infelices el • En ' l a sala hab ía de l .300j ; | | 
ab r igó de .pu- . a i v ñ - n , guiados ú n i c a m e n Jias 
te de un advimable e s p í r i t u cari tat ivo. 
• H M a i - e i n o á - o e l a - d r g i B i d a e i ó n de esta A Pena^ i " " 1 " ^nwasd 
función benéfica, en la que .naturalmente de la reun ión y fue puesto a « 
imerve 'udrá ^ ci.mpafuu de Mati lde Mo Cuando los sindicalistas vieron'! 
i p i ^ | ^ ' U » o - d u > sobrado atractivo, oíre- |a tida originfíl. n Umk 
Herido a nuestros lectores cuantos datos 1 r , f 
se m.s facili ten. u '*ü «n los palcos. 
Ouede consignada .iiueslra sincera gra- Un sindicalista, sacó un cim 
t i tud a la empresa de l'eie.ia y a cuan r í o s socialistas se echaron en 
inspector provincial de Abastecimiento;., 
señor Quesada, fueron ayer decomisados 
varios lecheros que ae dedican a expen-
der su . m e r c a n c í a grandemente adult . 
rada. 
El 
Vendrá el principe de Monaco. 
POR TELEFONO 
Madr id , 15.—En la segunda q u i n c e ñ a M lectores nos ayudan en nuestro propó- su je tándol t , 
o s é P a l a c i o ,le -""s!,ní a ~ 6 1 1 T í S ^ T ^ i ^ f J ü ^ * i 
^ w w . ^ " ^ " w " pe Kie Monai-o con objeto de asistir al )|ese„ lU. f^-WWnv abrigo a los (pie tuvie- íus ián fu^ enorme MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i m j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
GOC y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. SEGUNDO 
NIIESIP fleeioMN wiflRRpeos 
(lispíiwyj 
igo a h'S que tuvie- íus ión I'IH'. enorme 
Congreso Oceanográ l ico . pon que 'dvidar los. terribles d í a s del in- Salieron a relucir grai» fitoaá 
El s eño r don Odón de ¿ p e n ha confe vieno por a^'-nciars.- e| pan de un sólo t ó l a s y navajas, y los dos Wi 
i'enciado con el He\ ocnpiimióse de esle 'l''a' 
Congreso. 
* - ' ~ , Las autoridades habían ado| 
Suma anterior---. ^ ? » ^ ' n í & r i h e d ¡ d a s é n previ si óii d^M 
ra el orden. 
¡QUIEN LO H A B I A DE DECIR! 
Los canarios y la tuberculosis, 
n 
1 metterpia bvutahnente, re.sullaii 
Pesetas refriega cuatro heridos graves. 
25 
Total 7or..r1ii 
ÍCtudimia abierta, la sn^cripeión.)-
La revista miédiGa inglesa . .Lancai» , 
publ icó np ha uiucho tiempo, un n.dable 
"= apl ículo sobre la facilidad con que las aves 
poa TELÉFONO (ití jau la , los pichones y las gal l inas cor 
Ceuta, 10.—La h^rk^. de Ha na a t a c ó la munican la tisis, a laa personas, y dice ni 
es t ac ión f é r rea de R i n c ó n de Medik, an 
p W < S o U m í « ^ . « l A M ¡ d ^ P a r á n d o s e en las sombras de la .noche. 
Por l a noche se r e p r e s e n t a r á por La es t ac ión es t á guarnecida por seis 
tercera vez, «La ca lumniada .» , obra pa- civiles y un cabo. 
t r i ó t i c a de los Quintero. ^ a g r e s i ó n no era esperada y c a u s ó 
. M a ñ a n a viernes, h a b r á m í a bri l lante ^ T • J 
función en hono?- de los jefes y oficiales sorpresa. ; 
del buque-escuela de guardias mar inas E n un pr inc ip io no se sabía- de donde 
(«Giralda», para l a que, desde hoy, se des p a r t í a el fuego! 
p a c h á n localidades en C o n t a d u r í a . 
dar cuenta de las observaciones hecha••• 
por un médico de Mentreu\ (ep Suizp.) • 
"La costumbi-e de permi t i r a los capa 
rios y a las cotorras que pongan el p^co 
jun to a los labios de sus amas, es ©urna -
mente ¡peligrosa, porque de esa mai i e i a 
se t ransmite el bacilo de la tubeiTulosi-s 
de los p á j a r o s a las pe r sonas» . 
«Ofrece igualnicnte pel igio ej cuidado n 
Joaquía Lomlepa Camino . 
Abocado.—Procurador de io« Tribunales. 
V EL ASCO, 3, 8 A N T A M 0 S R 
eeos DE SOCIEDAD 
Programa del concierto que ha de ee* cftmente por el ru ido de ]as descarags. 
lebrarse en el Teatro Pereda el d í a 21 del • , • . . Z u , v 
corr iente : - . je íe de la es tac ión (y el cabo que 
Primer0 parte- mandaba las fuerzas organizaron le de 
1.—La Gran iPascua Rusa, obertura.— (epsa. 
Rimisky-Korsaikoff. | Los guaixi ias civiles subieron a l a azo-
l ó n i ^ - l f a b a m i 0 " l ^ ^ f ̂  ^ tea 7 f r i e r o n el fuego contra los g r u p o . 
f é r r e a s in podé r se l e ver por l a obscuridad ((Las jauias no d e b í a n ser llevada^ pun 
de l a noche y el avance se a d v i e r t í a ún i - ca a la cocina para l i m p i a r l a s ; a l p.dvL 
Ayer, dia de Santa Teresa, celebró su 
lo® pájaros*enfermos y eTsoplar el polvo santo bi bella y distinguida señora mar-
quesa de V a ' ' 
nador civil. 
Ei enemigo se iba acercando a l a v ía ^ lajf. « g r i l l a s de ̂  simientes con que esa  a ldavia , esposa del s e ñ o r gobér 
se a l i m e n t a n » . 
La ilustre danta recibió muchas feüci 
Bll diputado socialista s.-tmi i'n 
vo en la ( lasa de Socorro a yÉ|| 
dos. 
iSe han practicado lunwi'OSM 
nes. 
Una Comisión de obreros im 
nuche a l gobernada py'^ \î r-'si 
manera de conducirse los simli»! 
Ün grupo de obreros que 
do de la P e ñ a pitra asistn a ] 
se p r e s e n t ó a las unce ile la 
ONOMiVSTICA , i n i c i a de l i razu i rutia 
.se trarhaha contra r\U>> m 
dipalista. 
L a po l ic ía los acompañó 
mici l ios , sin que ocurriera 1 
de otes. 
cuya s i t uac ión se conocía ú n i c a m e n t e por piel^ que a veces aiciur/.an t a m a ñ o con si-
llo de| cuerpo .de las aves y las mu cosida^- taciones, a lasque unimos la nuestra, si l i -
des que se' desprenden del pico, pueden f;^.a ., pespetuosa. 
contaminar fáci iniente los a l imentos» . 
.'Los 'Caparios tpadecen con mucha fu 
cuenc ía tuherculosis, y lo mismo sucede 
con los loros y las cotór ras» . 
«En éstos, ja enfermedad se cajacteri ' 
za frecuenten lente por excrecencias en la 
los fogonazos. 
L a noche era o b s c u r í s i m a . 
TEROER A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don José del Valle Pedraja 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
p i í falle ¡ó el 17 de ortubre do 1916 en Riotu rio (La 0* vad*) 
F ? . I . F » . 
S u v i u d a , hi jas , hijo p o l í t i c o , n i e tos y de-
m á s famil ia, 
P U E A N a s u s a m i s i a d e s l e e n c o m i e n -
d e n a D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
E l jefe de l a es t ac ión y su fami l i a au- CUIOSOSH. 
x i l i a r o n a los guaivlias, a c e r c á n d o l e s m i r 
nicionea y c a r g á n d o l e s los fusiles. 
Los habitantes de la es t ac ión no per 
dieron ni un momento l a serenidad. 
Los " moros continuaban a c e r c á n d o s e 
lanzando gr i tos y profiriendo amenazas. 
Entre los defensores de la es tac ión lle-
LA E N F E R M E D A D DE W I L S O N 
Continúa mejorando. 
WiAiSHIN'CiT^N.—El presidente Wilson 
c o n t i n ú a mejorando de su dolencia. 
S e g ú n los estudios hechos por Bber.' No se puede dar crédi to a los rumores 
derable; se, les arrancan con facilidad y 
al observarlas al microscopio se ve que 
contienen í iumerosds bacilos de los tuber-
Clru j ia general. 
Especialista en Tartos, &" 
de la Mujer . Vías Un" 
Consulta de 11 a i v oeTe|c|f 
Amós de Escalante, 10 1 
LA FINCA «SAN 
Propósito co 
POK T E L Í ^ le ía en m i loro tísico se encuentra la piel alarmistas, aunque todavía han de pasar. 
afectada en el 52 por 100 de los casos; en algunas .vmanas antes de que pueda voí Madr id 15.--La prensa ^ 
A! 10 ño r 100 Ins l a m í a i s loS v «r- áp s'ai,tan(lel. % que el | | 
: tq liene el p r o p ó - h o d? a d ^ J 
• San Q u i n t í n . , de ^ n 
el p r la  engua , s huesos y a r 
ticuladones en el por 100. La tuberen ver a s ü s dl.a,nas ocupaciones 
losis de los loros y^sus s imilares se do. 
tingue por la presencia de un n ú m e r o vet 
daderamente enorme de bacilus).. 
L a psittacosis. una enfermedad i n f 
L ^ ACCIÓN MAKCE.A IN M A R R U W dós paar dedicarle a M11^ ' -
ii se piidieron rexuerzos tan iviz x-ueron aiacaaos en Francia 0 1 ' 0 . i : 
nmediatas para evitar unaiS cincuenta personas (pie t e n í a n coto, hlam a d i . v n que c o n t i n ú a el bloqueo de i ^ - - . I - Í ^ 
aran « r« vía férrea na-s > h'r"> -u •~u< v i 'oslerriorinen ("1,,1/l,;'- I K l l l i n 
. nan a ja \ i a i e n ... , , , , , , , habido otras epidemias que ¡han si- l.os moros se \ im apoderado de tres ^ U Ü | I M I U U 
Por el eterno descanso de su alma se ce lebra rán misas mañana , 17, en la 
iglesia parroquial de Ríotuer to (La Cavada), capilla de Santa Lucía, del mismo 
pueblo, y en las iglesias de Angustina, Rucandio y Barrio"de Arriba. 
J a Cavada, 16 de octubre de 1919. 
gó a a d q u i r i r cuerpo el terror deque |os ciósa de ééta cía.— de aves, había k á o va [ |0S FCbCldCS 56 SDOdCrf l í ! 
.moros lograran asaltarla. o b ^ r v á d ^ y ^ c o m p r o b ó q u e ^ r o d u o í a ca A n inn/m n n n \ M x n n e 
E l ataque se mantuvo durante cuatro * ¡ ^ £ J ^ ftl ÜC IrCS COIlUOVeS. 
1. ^ ser t ransmit ida por las p á j a r o s a l hom-
. inoras. bre 1 
Desde i a es tac ión s  pidieron refuerzos En 1912 fueron atacados en Franc ia 
a las posiciones i 
que los moros lleg 
Po r fin, a l rayar el alba los kab i l eños do estudiadas por o W e ' r t ^ F o u r n i í ^ 
se re t i raran. j 
El. jefe de la es iac ión señoi J a v t í q u i n DEL NAUFRAGIO DEL «VALBANÉRA» 
to estuvo toda da noche en c o m u n i c a c i ó n 
con la posic ión de Malal ien. 
H a b í a tropas preparadas para salir e 
defensa de la es t ac ión , pero la.noche era ITikntfí í 
tan obscura que no se atrevieron a deja. Ullalllü 1 
abandonadas las ot ras posiciones. | 
El R i n c ó n de Medik e s t á situado a dos 
Dedutínn los coiaentarisi 
ta d é una venta porqií^ 
encuentra sin reciiraos. 
j Piden al (¡ol.ici mi q^' ^V,,,,.: 1 
asnino, no para dar inm ng| 
tor de «Los•episodios i i ' " 
mjusbcia' reparar una u 
1 Bolinas I i byqiii! w m i el 
MÉDICO ^oiwo.ves, disolvieii io las ludumnas une 
l .s p ro teg ían . ; Especialista en enfen"^ 
F.n .e] ú l l imo combate los rebeldes co » r • ^ ndnw* 
paron las ndumnas mandadas útív los APhcaciones de 
ra)" 
el üi-oteo c u n d i ó el temor entre la pobla 
c ión . 
eapilanes Hnclion y Uugna. , 
Ambos fueron heridos. 
Las colummas tuvieron :ío:> Obajas y pu-
pndieron salvar:.e mei-ced a la interven-
ción ile una cscimdrilhi de áé fop la i t b l 
que d i s p e r s ó a |os moros. 
Estos hiiyer.ai , l levándnsc todo el con 
cuya s i tuac ión Vt>y-
En ta región entre Fez y Tazza los ka-
Electr icidad médica. 111 
caliente, etc. 
Reanuda su consiil'W 
0 
HOR TELÉFONO 
Santa Cruz de Tenerife, 15. i'roceden 
küóoneü-os de^la e s p i ó n , y como ^ o í a te á e |a Haba(ia ^ enlrai1o en ^ 
to el vapor « P a n Clar is» 
h a b í a inspirado temores. 
Los h a r k e ñ o s estaban reforzados ^on ,Sopurt6 .., mism0 t e m p o i ^ .,ae h u n d i ó Aleaos, por U a r n á r a . son d u e ñ o s de los p . ^ "fta 
los moro» de la ..mía» que se sublevó al al «Valbanéra . . y para capearle no hizo caminos y tirotean los trenas u ú m e r o 102, 
de la Facultad do 
un» Consulta de diez a/--. 9 
H a traslado su ^,in jiocip» 
mimero 2, P 
Q. . . . 
U 
3 • . . " ' I 
3 . . . ' ^l) 
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" F l i r ^ él eup 
relavega 
" " f l;i l"''>vineíü, 
"IU TET,f.FíV\'p 
THKfó 
^ 111 '-asa dé}! 
' • " ' • i noche mi 
df Mineros ú 
panos elemente^ j 
io querían lievari 
itos de los ha j 
ar ía le la Casa 
íto tiahían v^ii 
> y aprovechánal 
gunas veces se-1 
adoptó el acuerdo 
i directiva y ,.x.:,>, 
unos elementos hi 
ara adneñarse del 
•s, y con ellos con! 
ndicalista. 
lo las cusas, |a Jim 
a adiiiiuistratiYai 
ésta convocó a w 
¡ira esta n.«-iipaia 
'en ni ó el cornpáiil 
•<IIIÍII este f'iapezóiM 
i reuiiión, los sjii4f 
si i'iiccióii ron griloji 
ab í a d-- 1,300 a tm 
as pudú conoceisal 
y lúe puesto a mí 
dndicalistas úetrn 
Jinamn un liimullo 
lieos, 
si a, sacó un ch(il|| 
& se echaron enciiit 
s soriTi un (lispatti¡ 
U'Uli'. 
cbu i r «(raí) miuienu 
s, Y t<J.> dos baml" 
ahí lente , lesuliainiu' 
ii heridos graves. 
Ules ha!iian adOpli 
0 previsión d e ^ l 
i-^>ciaiis1a sefiof Pri| 
<lé Socorro a véiM 
•iH-aila luiü'fei'OSflÉ 
de oliveros 
riiador para \>mi 
nducirse los siuli 
e obreros que 
i para asistir a.ifl 
las once de la n« 
azuirul ia dermni: 
m i r a .-líos mi 
os acompañó 1^1 
pie ocurrieran 
I r u j i a sen^L,! 
en Partos, P l 
Injer. Vías Liun rJ 
alante, 10 ^ 
CA «SXN Q ü ' ^ 
ito co 
POR TElif'N" 
--La. prensa m 
.nder d e q u e « 
carie a m & t . 
> c ^ m e o t a i i ^ j d 
.la porque 1 
recursos^ ^ 
hiiMiio M1" ' ¡iiiosWi 
ra -lar ^ , ^ 
cpisodias | 




. de r a d i ^ 
les. _ a8ojs> 
médica. 
cons' 
a u ' a i" 
jero ^. • 
ja ponencia sobreja le?á(ie Miw 
dicación obligatoria. ^ 
£ L M O M E N T O P O L Í T I C O tando -de las reformas que piensa intnodn que !a incógni ta se despe ja rá en el match 
c i r en los cuerpos .de Seguridad y Vig i l an . que el p róx imo domingo sostengan el 
cia. , , uAiUilU'" y el «díaciiig» en I..» scarupos de 
Después dio cuenta de mi telegrama, del Sport. Nosotros no aventuramos nuestro 
gobernador c iv i l de Las Palmas diciendo cri terio en ta l a j i i m a c i ó n que p o d í a ser 
que se ha resuelto el conflicto planteado rec t i í l cada con el correr del tiempo, y a 
can la huelga general, mediante la in- medida que los resulta dos de ios encuen-
t e r v e n c i ó u de la Comisión mixta . tros se vayarii conociendo, ya que la ex" 
T e r m i n ó diciendo que de. ( ¡ raua- ia tiene periom-ia tieaie dernostrado qiie no siem-
bnenas impresiones. pre son campepues los Clubs que en la 
1VÍANJFESTACIONES I>ESMiENTÍl>AS p r imer vué l ta se colocan a la cabezal 
El minis t ro de Estado ha faci l i tado una Puede ser una m a l a tarde de sus jugado-
TEATRO PER DA-COMPAÑÍA CÓMICO DRAMÁTICA DE M A T I L D E MORENO 
£1 conde d e R o m a n o n e s l l a g a r á h o y a M a d r i d . - Se c r e a r á l a 
rtíreccíón g e n e r a l d e S a n i d a d . - E l Lsenop . B u r g o s M a z o s e 
v p r e o c u p a . d e l o s p e r i o d i s t a s . 
AgusLíu Gómez Morato a l a zona de Ba- nota esta tarde ^fereinte a las preguntas res. idesefntrenamiento, . lesgraria m él 
hace un diar io de la maiiaiiH H»)hre momento decisivo,-
« J u e v e s , 16 
A LAS 6,30 ü t : LA TARDE 
- L A C A S A 
A LAS DIEZ DE L A NOCHE 
d e o c t u b r e cáe 191© 
D E L A T R O Y A -
EN LA PUESlDENiCTA 
«t4dr¡di, 15.—^El jefe del Gobierno sub ió dajoz, y a don Manuel G á n d a r a a la co-
O JL< X J 
ésta iiiariana a Palacio a la hura de eos mandai icia m i l i t a r del tíastílío de .Vionl 
«tríre sometiendo a l a fírimadel Munaica inicih. 
ij, decreto con el nombramiento de go- I^on^brndo jefe de Estado «Mayor al 
Lppiador civi'J de Ciudad Real a favor de comajiidante general de* Mel iüa , oóronel 
prancisco Bar -a. id'oai Gerardo Gómez. 
Kuegu se d i r ig ió el .señor S á n c h e z de Concediendo varias cruces de gan He-E 
loca :' 'á Presidencia donde recibió la menegi'ldo. 
risita del ex minis t ro señor B e r g a m í n . E N FOMENTO 
que tiace  d ia r io ue la anaii  soore o ento idecisivo, eitív, lo (jue íes naga 
uns Inanifestaciones de M . &otirgeqis es perder los primeros en-cuen.t ros y m á s f.ar 
laanpada en L'Echo de Par í s» . de, cuando e| campeonal.o e s t á en su pe-
El m a r q u é s de Lema dice (pie no tiene r íodo á lg ido , t r i u n i a r á n por estar m á s 
noticias de tal publ icac ión y que |á a lu en . .forma». Lo que s í es lógico suponer, . ^ m * de él pensaba que si todos esos 
sión a E s p a ñ a debe de ser una de M. Bour que el encuentro «Athet ic»—«Racing. . , se- , j0mbi (^ de buena 'voluntad que se ara-
geois hecha cou motivo del tratado de r á jugado con 'un entusiasmo sbá l ími t e s , bau tie agrupar y los que a ú n esperan son 
paz,. puesto que $ equipo .bilbaíno, s e g ú n qtíie- con.10 él Y mantienen su cohes ión y el en 
'N. de R—.Suponemos que se trata de un nes vieron el match, de i n a u g u r a e i ó n , 
a r t í c u l o hecho por este escritor f r a n c é s e s t á en condicionies i'nanejorables y unes 
Mañana, mernes. a las 6,30 de la tarde, gran función en honor de los 
¡eíes y oficíales del buque-escuela de guardias marinas "Giralda". 
€3 
También estuvo en lu Presidencia una Esta m a ñ a m a ha visitado a l min is t ro de 
Jor i s ión del gremio de coloniales para Fomento una Comis ión del Consejo del hace algunos meses d.ciendo que a Espa- tros paisanos animados de los m e j o r e s ^ 
h i l a r l e 'del problema del a z ú c a r . Metropoli tano de M a d r i d , Lnvi táaaole al ñ a h a b í a ^ Ponfirle fl'onteras m $ * * seos para la M í a . Es de. ir , que t e n d r é 
fl Le pidieroin, que el Gobierno autorice la acto de i n a u g u r a c i ó n , que t e n d r á lugar el c^e a Rusia- „ , - , u mGS Un gran í)ar t i ,Jo ' qiie es PrJcl |amen" 
• n l r t a c i ó n de este a r t í c u l o en cantidad p r ó x i m o viernes, a las tres y media de Si'n dlKla el d ia r io ^ r ú ^ ]oa h a J e te :1o que interesa a los aficionados sa 
p e s a r í a pa ra cubr i r el déficit existente l a tarde. lacionado con el p r ó x i m o v.aje de Sus Ma noS) a ios que acuden a los Campos a 
liasta la p r ó x i m a campafia azucarera. E'l s eño r Ca lde rón p r o m e t i ó a sus visi- j l s t ^ d é S a Pai s. 
tan tes asist ir a dicho acto. 
E L REO R ESO DEL CONiDE 
acompañada del diputado a 'Cortes s eño r Ha llegado a P a r í s el conide de Roma-
Vlontesmos para interesar del Gobierno nones, el cual conferenció com M . Bar 
éj euvío de. socorros a los pueblos damni- thou, y con el min is t ro de Recons t i t uc ión 
(icados por los temporales' ú l t i m o s en de Framcia, 
•jquella r eg ión . E l conde sale esta noche para I r ú n , de 
tusiasmo, el Grupo ue l a Democracia E L D I A DE SANTA TERESi.' 
Ci is t iana puede conseguir en E s p a ñ a lo Con motivo de ser ayer el d í a de Sanli 
une quiera y la hora de su a p a r i c i ó n Teresa se celebró el santo de l a religic 
puede ser hendita. & 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR sa sor Ttíl 'esa' Profesora del Colegio d i 
(De «La Gaceta del Nor te») . 
SERVICIO DE TRENES 
Luego visitó al jefe del Gobierno una Co 
Éisión del pueblo dé Alc i r a (Valencia), 
_*Ji?S~ 
DEPORTES 
El campeonato del norte 
«L^iTLI lETIC»—«RAC'l N( i -
El domingo pasado díó coáníeñzd en Biil 
ba t i r palmas em honor de los .(eq-uipiers» 
que a c t ú e n con m á s lur imienlo , sean fo" 
rasteros ó locales, á es..s mismos afielo 
nados que en todo momento lian acogido 
sin p r ó t e s i s las dei'isioii es de los ái-bi 
tros. 
Y, adoi l iás , de. ser un part i . io .de los de 
clase superior, t e n d r á para nuestra afi-
Ferias eo Sao Luías eo 
Sagrado Corazón de esta v i l l a , recibiendo 
innumerables felicitaciones de sus a lum 
ñ a s y personas de la buena sociedad que 
estiman sus muchas virtudes. 
Sor*Teresa., deseando corresponder a 
las atenciones de que le h a c í a n objeto 
Por ú l t imo estuvo en l a Rreidencia con- donde se d i r i g i r á a Madr id en au tomóv i l , bao, con el part ido «At lhe t ic»—«Erandio» , ción una g a r a n t í a completa en o reí eren-
ruciando con el.' señor Sánchez de Toca SEGUNDA 
una Comisión de la C á m a r a de la Pro 
piedad de Madr id presidida por don To 
más AUende. 
iRlMERA CONVERSACION DE BUR-
GOS MAZO 
El ministro de la Gobernac ión recibió 
esta m a ñ a n a , entre otras, la visi ta del go 
l imador c iv i l de Granada. 
CONVERSACION DE RUR 
GOS MAZO 
El minis t ro de l a Cíobernación recibió 
esta tarde a los periodistas y les manifes 
tó que las noticias que tiene de Las Pal-
mas le hacen suponer, que no se ha de-
ei- cam|peona1o futbolíst ico a 
Norte. El empate logrado por los dos 
Clubs ilucbadores demuestra p ienameí i t é 
él i n t e r é s que este a ñ o d e s p e r t a r á este 
torneo futbolís t ico, en» el que i n t e r v e n d r á n 
los mismos Clubs que en el pasado, weir 
Con mot ivo de 'las grandes ferias q u é sus aluimias les invi tó a una pintoresca 
se cedebraráu en Hoznayo el p r ó x i m o do j i r a a la playa de San M a r t í n , donde pa-
ñ i mgo d í a lí) del actual, ,1a C o m p a ñ í a de , ,., , , • 
f e r ^ c a r r i l e s de Santander a Bilbao ba S a ^ t m l a n ^ S d l r ó en el m 
dispuesto que en dicho d ía el servicio to 1 0 la mai 'ar ,a se ce ieñ io en el Lolí 
tal de trenes entre Santander y Solares gio una misa por el a lma de l a joven cita 
sea eíl siguiente: ' P i la r Hierro, concurriendo a ella todas 
•Salidas de Santander para Solares, a las ahimnas, y después se celebró cormr 
región te a competencia e imparcia l idad, en el las 7,10, 8,45, 10,10, 12,20, 12,4-5, 15, 15,30, n ión general ' 
á r b i t r o elegido. Los dos Clubs luchado m>™ ? 2 { ^ - c t . I ^ 
. , . , Salidas de Solares para Santanoer a 
res han convenido- y esto prueba las ex- Jas ^ m ̂  n ^ ^ ^ , ( 
ee len tés .relaciones que aanbos sostienen 1^40/19,18 y 19,57. 
Todos estos trenes admiten viajeros de 
las tres clases. . 
-, que sea arbitrado por el á r b i t r o co lé 
giado Cecilio Ibarrenhe, a cambio d é que 
Fermím Sánchez ac túe en Bilbao cuando 
Jiíyíovifliiai M o i a M M 
Entre vanos telegramas recibidos en di- das a ^ a la en vista de que lo3 
,Uú ministerio, figura uno del goberna huelguistas h a b í a n cortado los hilos eléc-
p T civil de Navarra p a r t i c i p á n d o l e que tricos y se p r o p o n í a n ievanlar los r a i ] e^ 
en un pueblo de aqué l l a provincia reina De otrasi prov-incia6 ^ n(rt¡ciaS( q;ue 
gran a g i t a c i ó n entre ei vecindario, el t m í a el min i s t ro erani 0ptii l l istas. 
cual reclama los terrenos denominados ^ M á l a ^ a y Aln ie r ía se a ^ ^ é ^ 
«Ba Corral iza», que hace á l g u n tiempo t ac ión p0l. fal ta úe tY. 
fueron roturados. H o y se h a b í a acaparado p£ 
clarado el estado . dé guerra éii axTuella do difici l ísimo predecir qu ién llegara 
representar a la r eg ión n o r t e ñ a en tas se repita el encuentro 
e l iminator ias del campeonato de E s p a ñ a . Y. . m a ñ a n a proseguiremus. 
Sin embargo, hay cronista que supone PEPE MONTANA 
v v v v v ^ v v v v v v w v v v v v v v v v ^ ^ vvvvv v v v v v v v / v ^ v v v v v v v v v ^ ^ 
capital . 
Fuerzas del Ejérc i to se vieron precisa 
  pan en Málar 
ga por temor de que faltara, y esto ha , . . , . . . „11pvfl f ; n i n o ' d é 
, i .a cons t i tuc ión de este nuevo u i u p o m. 
contr ibuido a que la escasez hiera mu lntt íu-ctuales sociales ha producido alguna 
yor . sorpresa y una gran impres ión . Por los 
• T e r m i n ó diciendo que antes de que se tonos elevados y valientes del manifiesto 
m m t * Rey si Exfranjero ^ m e t e r á a i S ^ q i e 
la s a n c i ó n regia vanos decretos, entre por l a cant.idad y cal idad de las personas 
ellos uno creando l a Dirección general de que lo integran, constituiye u n á esperan* 
Sanidad y otro sobre el Reglamento de zadora movi l ización y engranaje de ya-
Pol ic ía y Seguridad. liosas fuerzas d i spe ims : el acontecimien 
0 to social del d í a . 
E L CONDE DE ROMANONES ;LO.s veinticinco que forman el pr imer 
M a ñ a n a l l ega rá a Madrid: el conde de núc leo son escritores veteranos, c a t e d r á 
Romanones. ticos y hombres que se han especializado 
ihace a ñ o s ya en el estudio de los proble-
Se d e t e n d r á algunos momentos en M i - maS social¿s . Casi todos tienen una h m -
ralcampo p¡a y larga ejecutoria de apostolado, y 
•SANCHEZ GUERRA entre todos h a n escrito rnucinos millares 
.,T u ^ J • - J • de a r t í c u l o s y no pocos centenares de vo-
Hov llego de regreso de isai verajio, el , , '1Il•1LUlU^ -Y " u 
. j . , •,• 0 - . í \ l ú m e n e s , 
presidente del Congreso, s eño r Sánchez Sj aig,án rico capitalista católico pusie 
Guerra. ra a su disposiieion los medios económi-
LOS PRESUPliEiSTilS eos necesano:S (Pia.ra desarrollar toda la 
m • . . obra de difusión y propaganda de que son 
El mi ius t ro de Hacienda y .el presidente en u n niomento dado p o d r í a n 
del Consejo iban conferenciado, o c u p á n convenii'r. a E s p a í i a en una llama de in-
d i g n a c i ó n , c o n t r i b u i r í a n m á s que ñ a d i e 
Un telegrama de Las Palmas, recibido 
di Gobernación, da cuenta _ de haberse 
declarado la huelga general. 
Los huelguistas cor taron el Huido eléc-
trico y, con tal motivo, l a capital quedó 
a obscuras. 
Añadía el telegrama que se h a b í a n re 
unido las autoridades para adoptar me-
didas, en vista de 'la gravedad de la si 
tuación. 
El minis t ro ha telegrafiado a su ve, 
peGomendando a lais autoridades civiles 
ipe agoten toda clase d é medios antefl 
de llegar a la dec l a rac ión del estado de 
guerra 
EN A B A S T E C I M I E N T O S 
Hablando el minis t ro de Abas tec imién 
!. de la a larma que han levantado algu 
nos periódicos, por anunciar que sólo se 
disponen de exíistencias de har ina, en 
Madrid, para fabricar pan durante tres 
días, dijo que inmediatamente l legarán 
varios vagouies de dicho a r t í cu lo . 
Añadió que muy pronto se reso lverá es 
tf asimtn, pues dispone de buques por 
¡áf.OlHI toneladas, para traer m á s de cien 
mil laneladas de Irigo adqui i ido en la Ar 
gen ti na-
Manifestó que ei vapor «Infanta Isabel» 
llegará en breve a Raroelona, con 1.500-sa 
'•os ile a zúca r , y que. el Inupie ing'lés «Sia 
ffün ba salido de Lisboa, con rumbo a Cá 
• «iz, trayendo 5(i2" toneladas de carga ge 
uefrul. 
EL DIARIO. <»K1CI A I , 1 
La «Gaceta» de Madr id publica hoy una 
ivcil orden de.| minister io de Hacienda 
autorizando al Comité de l i a tico Maríf i 
i'uo que en lu sucesi vo se d e n o m i n a r á «Co 
mité de Seguros» p a i a aceptar participa-
ciones de reaseguro con c a r á c t e r obliga- aue m a ñ a n a ser ía un d í a de mucho i r a No vamos a decir una cosa y. hacer otra 
torio y por cuenta del Estado. baio Dara éi - Eso seria falta, de sincenaad, y l a since 
DdJ0 ei- r idad es el t i tu lo elemental para la estl 
F I R M A D E L REY Agregó que t en í a prisa, pues deb ía ha m a c i ó n ajena y i ia ra la es t imac ión pro-
E'l Rej- ha firmado hoy |os siguientes de cer uPft visita al pi iniatro de la Guerra pia. • 
cretos: que se encuentra enfermo. Fuera de mí , que soy el ú l t imo m 
Disponiendo que el general de divis ión T a m b i é n di jo que probaMemente antes P*«*|ó? todos s o n ^ e s m t o r é s 'Conocidos, ca 
, • L - »T x- r> - i i í ! t . tedraticos prestigiosos, hombreg que con 
aon Joaquín M a r t í n e z G a r c í a pasera la de que se reanuden las tareas parlamen- 6Scritos y sus consejos, han suscita^ 
primera reserva, por haber cumpl ido la tar ias t e r m i n a r á var ios decretos que so uo vocaciones y h a n ormado mediata o 
edad reglamentaria. m e t e r á a la firma del Rey. inmediatamente a l a mayor parte de los 
Promoviendo a general de divis ión al H o y l i a estado trabajando en la prepara ^ ^ S ^ W ^ 
p i n g a d a ',lan' A'"ar Cincunegui. c ién del proyecto de fo rmac ión de los EMaMÓS seguros de que v e n d r á n algu-
tdem a generales de brigada a Jos co- Consejos par i tar ios y en l a actualidad es- ntííi ni,¿fl qlle han sido i invitados: pero rjp 
Pieles don Cuspar Tenorio, de Estado l u d i a la ponencia sobre la ley-de sindi nos preocupa la: cantidad, sino l a calidad 
cac ión obligatoria . 
Agregó que tenía terminado el proyecto 
de contrato del trabajo. 
U n r e p ó r t e r le p r e g u n t ó si e s t án incínl-
a| brigada don Fi a neis- idos en este p royec tó los periodisas, y el 
señor Rungos Mazo con tes tó : 
INTERVIÚ CON S E V E R I N O «ZKAR 
El firmo de la Democracia cristiana 
dose de los presupuestos.. 
OTRA CONFERENCIA 
T a m b i é n ha confernciado el presidente 
del Consejo con el conde de San Luis, 
ó c u p á n d o s e del abastecimiento de algu-
nas provincias, en las que fal lan varios 
a r t í cu lo s . 
QUE SIE IPONOA DE ACUERDO CON 
. . - CAÑAL 
El conde de San Luis h a hecho nuevas 
declaraciones sobre la. necesidad de man 
tener el minis ter io de lAibastecimientos. 
Lo que hace falta, s egún el ministro, es 
reoiiga nizarle. 
TERCERA CONVEiRSAClON D E B I I R 
(IOS MAZO 
Al recibir el minis t ro de la (iobei nac ión 
de madrugada a los periodistas les dijo 
a i a conquista del a lma popular y conse-
gui r ían , que pronto se diera beligerancia 
en las esferas del Estado y en l a v ida so-
cial , no sólo a. los pr incipios sociales del 
Catoliciómoj Sino t a m b i é n a Jas organizar-
c ion es que en e'llos se inspi ran . 
S a b í a m o s l a parte i m p o r t a n t í s i m a cine 
en l a fo rmac ión del (iruipo y en l a redac-
ción de los documentos con que se han 
presenta do' h a b í a tomado el ilustre cate-
d r á t i c o de l a Universidad Central de Ma 
d r i d , doctor don Severino Aznar, y á el 
hemos visitado para pedirle datos com-
plemenitarios, algo de Ja vida ín t ima , %, 
si era posible, un avance de los p ropós i -
tos del Grupo. Lntre los dos ha liabido la 
i d i i v c i sación que, con toda fidelidad, 
itranscribo a mis lectores. 
— ¿ Q u i e n e s ison ustedes, po rque se han 
conistituído y para, qué? 
—La cont'csración a esas preguntas— 
me r e sponde—es t á en nuestro manifiesto. 
Mayor, y don Antonio Fei jóo , de infan 
tería. 
Nwnbrando general de la pr imera b r i 
gada de in fan te r í a de la segunda d iv i 
siÓ11 (Badajoz 
Neira. 
hestinando al Estado Mayor Central a 
•^niandante de ina-enieros don Mari i 
Pinto, 
y no. nos interesa la resonancia del nom-
bre, sino la seguridad de ta coincidencia 
en la doctr ina y en l a tác t ica . 
No podemos "gastar en discut ir el t iem 
•po que necesd/tamas pa ra hacer, y, poi 
otra pai te, para hacer juntos un largo ca 
mino, no basta i r a l mismo lugar , es pre-
iso marcha i- por l a misma carretera 
rosimil que se discuta l a m b i é n y se to-
MICII acuerdos sobre las r e í o m a s que puc 
m u j . i cpa ra r su adveinmicnlo y acelerar 
su evolución. Desde luego, abordaremos 
los problemas mas c a n d é n t e s , el referen-
te a la propiedad de la t ierra, al contra-
to de ai le.nda.miento, a l pat r imonio fantí 
l iar , a ias f ó r m u l a s p r á c t i c a s de copart i-
c ipac ión del obrero en las empresas, a la 
sindicación, agrar ia , a la l ibertad s indi-
cal... , 
Y es claro que las incidencias de la rea-
lidad no-s o b l i g a r á n a in terveni r muchas 
veces. Aihdra por ejemplo, se e s t á n ha-
ciendo m o n t a ñ a s de odio en Europa. E l 
odio no es cristiano. E l Catolicismo tiene 
su doctr ina resumida en el precepto d iv i 
ñ o : « A m a r á s a Dios y a, tu p ró j imo» , y 
JL>el jVlnii .oij3 o 
POR F A L T A DE U N CONCEJAL 
Para l a sesión o rd ina r i a de ayer, se 
hahian congregado a las cinco de l a tar-
de qn el sa lón de l a Alca ld ía , diez y nue-
ve concejales o sean los suficientes para 
celebrar concejo. 
jCosa r a l í s i m a I 
Y tan clara que s o r p r e n d i ó a cuantas 
personas se encontraban en los pasillos 
del Ayuntamiento . Porque es ya costum-
bre iruveterada que a las sesiones de los 
miérco les no asista n ú m e r o suficiente de 
ediles, aunque en ellas ihaya de tratarse 
de euestionefe tan transcendenitales como 
las de subsistencias. 
" En el orden del d í a a d iscut i r ayer, 
t igurabau tres nombramientos de oficiales 
sextos y u n dictamen para que sea saca-
da a concurso l a plaza de director de la 
banda del Munic ip io . . . 
Y ello seguramente Obró el mi l ag ro de 
que se reumeran diez y nueve conceja-
lesi en d í a miérco les . 
Pero todo quedó en agua de borrajas, 
porque al d i r ig i rse aJ sa lón de sesiones 
uesajpareció como por encanto un seño r 
concejal y f u é - p r e c i s o suspender l a re-
unión anisiada. 
Se encontraban presentes los s e ñ o r e s 
Se hace saber a Jos s e ñ o r e s comercian-
te;- de esta provincia dedicados a l a ven-
ta de aceiie, que para que se bagan nue-
vas adjudicaciones de depós i tos de acei-
te de tasa,, a esta provincia , es necesario 
que log s e ñ o r e s comerciantes que lo de-
seen hagan las peticiones dentro del pla-
zo de cuatro d í a s , a contar desde la fecha 
de este anuncio, a esta Junta reguladora, 
haciendo constar el envase de que dispo-
nen, para bacer l a pe t ic ión , cuidando de 
que l a pet ic ión responda al envase dis-
ponible. 
no: "Ajua ra» tt u i u » y u. iu :i«rjjiuiu", y r o l l a n t M Oarcíni r l f l R i n a a v e i a Mrm 
manda, a d e m á s , vetám&ry i ^ e r e r has^a ¿ S ^ V I m ' ^ 
damental es una rebe ld ía y una desvia- pelaivo R ^ i e s Sonelana l ado TOIPHO 
ción odiosa todo c-e' arnasi o de odios son G u t X ' e f CueS M a r t í n e z G u S í á n v el 
dos y de t i r a n í a s a lo Nabucodonosor, que a k a l d T í e ñ o r 3 
, laníos: p r e s é n c i a n d o . Si nosotros aspira •a,caja^ s eño r . p e í e d a LJo id r 
E R QUE PASA 
El alcalde r e u n i ó ayer en su. despacho 
oficial a. todaiS las m i n o r í a s que forman el 
Ayuntamiento, con p ropós i t o de t ra ta r y 
cambiar impresiones respecto a l a forma 
de pago de l a deuda del M u n i c i p i o por 
el concepto de contingente provincia l . 
rnos' a fáér eco del e&piritnalismo Cristiano, 
¿cómo poió nios callar? ¿Cómo_ podemos 
a á c e r n o s cómplicoy de esa horrible para-
doja, s egún la cual él socialismo, que se 
funda en el odio, trabaje para rellenar 
los ahismos- abiertos por l a guerra entre 
los pueblos, y el Cristianismo, fundado en 
el amor, escarbe y hurgue en ellos, para ' ~ i - * 
hacerlos m á s negros y prof ímdos? TOKYlíl H a K \ f l Q O G i 
La realidad g a ñ o l a reclama de nos- 1 ^HIC*. U e p U b e b l ü n 
otros otra in t e rvenc ión imnediata. Los so • ; 
c¡a l is tas exigen del Gobienio el inonopo tomado poses ión de ¡su cargo de 
lio \ la exclusiva de la r e p r e s e n t a c i ó n presidente del Consejo provincia l de A g r i 
obrera cerca de los Poderes p ú b l i c o s en cu l tu ra y G a n a d e r í a , nuestro dis t ingui-
los organismos del Estado. Esa exclusiva . . . , _ , ¿ . - , . 
convier ié a los obreros c a t ó l i c o s ' s i n d i c a - do ami&0 el honorable s eño r M Antonio 
dos en pariavS, y los degrada, por' su ca- Va l l i na Torcida. 
ra. i n - de catól icos. ¿ C ó m o podremos de. Felicitamos Sinceramente al s eño r Va-
^ f f r ^ S ^ j l » ; , , . . 1 " ¡ " a . áé cuya inteligencia y laboriosidad El doble-ruó amenazado por los socia- • ^ o -
listas, puede desfallecer, puede ser cobai^ esperamos una labor provechosa para los 
de, y por buscar su paz p u é u e entregar intereses cuantiosos en que entiende la 
mniniatados a nuestros Sindicatos, que entidad de su digna presidencia. 
--Seguramente, pues ha sido esa una por la misma s é n d a y u t i l i za r el mismo 
de mis preotupaciones. vethículo o andar a l mismo paso. 
Esta tarde ha c S ^ ü n a «n t rev la t a ¿ J & ^ ^ M ^ W i S 
iU&m a los coroneles de in fan t e r í a don con el Director general de segundad t ra soc ia l» , en l a q u e casi todos t rabajamos; 
^ í l ^ x a ^ M v v v v v v v \ ^ v v ^ ^ ^ ^ ^ ' v v \ ' v v ^ v ' v v v v v v v v A^^v\vvvvvvvvvvv'vvvvv\'\'vv\'tvvv\'vvvvvv\vvvvv'v\vvv lo e s t á b a m o s , poique cada uno, desde su 
r incón , mostraba las mismas preocupa-
ciones y llegaba a a n á l o g a s conclusiones. 
A l vemos ahora juntos en la nueva con-
fraternidad, todos hemos sentido un jú-
bilo grande: parece que nos hemos reju-
vencido y apoyado sobre los otros; cada 
uno siente que se despiertan sos e n e r g í a s 
somnolientas y que se centuplican sus 
fuerzas. Esa es la i m p r e s i ó n que dejan 
las cartas que he recibido estos d í a s de 
nuestros c o m p a ñ e r o s . 
—¿Y' cuá les van a ser sus trabajos i n -
mediatos? 
— ¡Oh^ no puedo yo conitestar a eso; yo 
soy unoVle tantos y es el Grupo el que de-
c i o h á . J'ero si no puedo decirle lo que el 
son las fortalezas, las ú n i c a s fortalezas 
contra la revolución. Pues bien, nosotros 
tenemos que decirle al Gobierno y se lo 
diremos : 
«Ni este Gobierno n i ninguno t e n d r á 
im d í a de paz si edínete esa fe lonía , si 
concede a las Sociedades arras t radas 'por 
i . ' lalismo ese pr iv i leg io que buscan pa 
ra hacer m á s fácil la p e r d i c i ó n de Espar 
El Grupo de la Democracia Crist iana 
se basta, para conmover a E s p a ñ a y echar 
sóbre la cobard ía del Gobierno q u é t a l h i 
cíese la có le ra de todas las gentes honrar 
das que no tienen in t e ré s en l a revoluc ión . 
Gomo ve usted, nuestro campo es am-
plio y bien completa nuestra a c t u a c i ó n . 
V no teme usted que el Grupo asus-
te un poco, por sus radicalismos, y que 
les llamen revolucionarios?.-
EL seño r Aznar se encoge de hombros, 
hace un gesto un poco displicente, y me 
contes tó a s í : 
Vo nada s é de radicalismos: esa pa-
labra tiene una relat ividad en l á que mu-
nó se fían. L o que era radica l hace 
veinte a ñ o s puede ser boy reaccionario. 
Nosotros no nos preguntamos s i 'una doc-
t r i n a o una a c t u a c i ó n es o no radica l , si-
,110 si es c r i s i i ana y se adapta a. la posi-
dl idad y al estado mental y a hecho de 
•V.'VWWWWV VVA.VVVVVVVVVVVVVVX VVVV'VVVV», v wvvvww». 
(¡rao [asiDO y, juern, a las 4,30 y 6,30 de la tarde 
C i n e m a t ó g r a f o ! y C a i i l d a 
V e l a , c a n z o n e t í s t a . 
DE 6,30 A 8,30: 
T M E . O A N S A I M T 
UNA PEREGRINACION 
fllcerro dejos Angeles 
POR TELÉFONO 
Madr id , ló.—Con g r a n a n i m a c i ó n se ha. 
verificado la p e r e g r i n a c i ó n a l Cerro de 
los Angeles, organizada por l a Asociar 
c tón general Agra r i a . 
En ella han figurado m á s Ue tres m i l 
labradores de toda E s p a ñ a . 
E l consi l iar io general, s e ñ o r Mora l , lle-
vó l a custodia. 
El consi l iar io de la Asociación de Na-
Telegrama bursátil. 
POR TELÉFONO 
BOLSlA DE BARCELONA 
In ter ior , 4 por 100, a 78. 
Exterior , 4 por 100, a 86,50. 
Amort izable , '5 por 100, a 000. 
Acciones Norte de E s p a ñ a , a 250. 
Ferrocarr i les M . Z. A., a 205. 
Obligaciones Norte, 1905, a 00U. 
Val ladol id a Ar iza , serie A, a 000. 
Acciones ferrocarriles Andaluces, a 53,60 
Banco Hispano Colonial, a 000. 
Tabacos de Fi l ip inas , a 000. 
Banco del Río de la Plata, a 000-
S. C. Mercant i l , a 489,25. 
Cata lana d é Gas, a 000. 
Banco de Barcelona, a 000. 
Francos, a 59,70. 
Libras , a 21,88. 
Marcos, a 20. 
Libras, a 51,70. 
Bollares, a 5,25. 
Francos suizos, a 93, 50. 
iBOLSA DE LONDRES 
Consolidadas. 2 por 100, a 51,20. 
New York Lang, a 125. 
Exte r io r E, i por 100, a 98. 
Río Tin to , a 53. 
Rand Mines, a 3,75. 
East Rand, a 8,75. 
Goldfields, a 2,25; * i 
D\Beers, a 25 70. 
iPesetas, a 21,935. 
Francos, a 26,50. 
Bollares, a 4,18. 
Francos suizos, a 23,420. 
Idem belgas, a 36,270, 
Liras, a 40,40. 
Florines, a 11,085. 
Marcas, a 000. 
Escudos, a 26,125. 
Coronas noruegas, a 18,2d. 
Idem suecas, a 17,175. 
Idem dinamarquesas, a 19,30. 
Cambio sobre Bras i l , a 14,84 
Idem 'sobre Chile, a 11,78. 
Idem sobre Uruguay, a 58,20. 
Idem sobre P e r ú (descuento por )001, l'¿ 
BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 oor 100, a 61,05. 
E m p r é s t i t o 5 por 100, a 90,45. 
Idem 4 por 100, a 61,40. 
Exterior, E, 4 por 100, a 142. 
Credit Lvonnais , a 1545. 
Río de lá Plata, a 462. 
Fer rocar r i l del Noi'e de E s p a ñ a , A, 415. i 
Idem M. Z. A . , a 442. 
Idem Andaluces, a 00. 
Goldfields, a 98. 
Rand Mines, a 131. 
Tharsis, a 160. 
Río^Tin to . a 1899. 
' 'Pesetas, a "168. 
Liras, a 36.65. 
Bollares, a 877,50, 
Francos suizos, a 156,75. 
Idem belgas, a 10f>n50. 
Escudos portugueses, a 000. 
Liras, a 86. 
(aironas suecas, a 213, 25. 
Idem noruegas, a 200. 
Idem danesas, a 000-
Florines, a 335-
Pesos oro argentinos, a 630. 
Idem papel ídem, a 000. 
Marcos, a 32,16. 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvwwvvvvvvvvvv^ 
varra , s e o ñ r Eleta, leyó l a f ó r m u l a de 
í ^ ^ i e á a d - p T ^ t é ! " T * e n é m ^ un" idea l • c o n s a g r a c i ó n y p r o n u n c i ó breves frases, 
y bac ía é l vamos. En cuanto a los proce- fxPonifndo la confianza que tiene en que n « > 
olemos, sólo pedimos que sean honrados todos los agranos e s p a ñ o l e s unidos tra- l l f l S H | n 7 f i f í URFRUÍÎ  
Aficmcéa S a m n s m/ninci^ni^flc ^ rmr bajaran en pro del remado social de Je-1 Wl # V U k l i i á U \ l VClAC&£lUll« 
sucristo. 
y efi aces. o o evolu o istas, y , por 
lo tanto, posibilistas. Por eso no quere-
rnos l a revoluc ión , pero por eso no quere-
nrróa tampoco perder de vista, la real idad 
n i proceder como si-esa real idad fuera, 
no como es, sino como q u i s i é r a m o s que 
fuese. ¡Nosot ros revolucionarios! Y a ve-
Notas ele la Alcaldía. 
Terminadla la licencia que le fué con 
Fartos y enf«riH6dad«t tí* ia ntujor-
Ex profesor aux i l i a r do dichas aÉlgua-. 
turas en la Facul tad de Zara í roza . 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71.1 
ra usted cómo los revolucionarios nos t ra cedida a l jefe de 'la Guardia m u n i c i p a l ' • r « Z : 
tan, o, mejor dicho, c ó m o nos mal t ra tan , don Cuspar del Mazo, ayer se poses ionó 11111311 t P I U l á l l n P ? R í l f l Q Q l 
En eso se conoce rá . Nosotros somos una nuevamente de su cargo, cesando del que U l l l l l l l l I Ul I I O I I I I u L U . I I U u Q I crue 
fuerza esencial, doctrinalmente crist iana, t e n í a en in te r in idad el subjefe dle la mis-
y, por los hechos. Dle l a «or todox ia de! ma seño r Lav ín . 
Grupo» responde el pasado de todos nos. ; ^ 
o í r o s : los sacerdotes y religiosos que son 
c o m p a ñ e r o s nuestros y «la previa auto- La ampliación de la inclusa 
iPor el arquitecto provincia l s e ñ o r Es-
e ñ o p i e d o contar por no dar a calera, s e r á terminado en breve el proyec-
?rvin ex tens ión desmesurada. Pe- ' t0 ampl ia tor io del edificio inclusa, que 
e éxpongo es bastante para com- , . , 
'I^IPÁTICA KE¡ÜNIÓN"DE SANTANDERINOS EN EL PINTORESCO PARQUE DE ALCEDA 
Crupo a c o r d a r á , sí puedo decirle algo de rizaciófi de l a suprema autor idad espiri-
lo que ve ros ími lmen te acuei'de. I tqaJ de Bspañaj) . 
Es lógico que acuerde justif icar, d i f u h - ' El s e ñ o r Aznar me h a dicho otras cosas 
di r y popularizar el programa sdndicalis- m á s , cjut 
ta, qqo ha inspirado, y ha hecho suyo. esta i n 
R a í a el otoño o r g a n i z a r á su p r i m e r a ro lo qu  
S niana So<ia!. Serl en Zaragoza, y all í prender que contamos, desde ahora, con <íomo-se 9abe se encuentra en la actuah 
t e n d r á n su pr imera r eun ión . Unos prepa un poderoso refuerzo para l a acción y pa dad en un estado mujy poco satisfactorio 
r a r á n las lecciones o conferencias para éi ra el pensamiento, y que el Grupo de l a enr cuanto a casi todas sus dependencias 
p ú b l i c o ; otros prepararan ponencias pa- Democracia Cris t iana puede ser un i n - ^ rpfipre 
ra discutir las e n t r é los c o m p a ñ e r o s del sustituible mentor y un foco potente de " ' 
Crupo. con el fin d? i r m.-ifleando todo lo act ividad colectiva, " i En ía-& obras de a m p l i a c i ó n a que alu-
posible conclusaones, orientaciones y cr i - .Oyéndole hablar p a r e c í a m e un i l u m i n a dimos, figuran locales destinados a las 
ferios ,1, , . m c a r i ñ o con que habla de sus com- 9aüas de maternidad, que desde hace tan-
En la semana socia l estudiaremos y p a ñ e r o s l a fe que tiene en su ideal v en * « ^ i i . i -J . 
procurai-emos l i j a r nuestro sistema inte- la eficacia de la u n i ó n de todos pa ra rea- tos a ñ 0 b 96 encuentran establecidas en el 
g ra l de reforma social, Pero no es inve. U/arlo, i r r ad i a confianiza y fe, Y a l des- hospi ta l provincia l de San Rafael, 
MEDICO. 
Éspecialisía en las enfermedad^ del pecho 
Consulta de once a una. 
SANTA L U C I A , 3, 1.°—TELEFONO 9-80. 
I M P O T E N T E S 
Tendré i s salud y vigor tomando el 
POTE ^TOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médu la . 
— DE VENTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Ms, 1 y 3. 




acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCE 
ín tegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
P a r a p e d i d o s : L a d i s l a o M o 
OoMCordia, 7 , dup . -Teléfojso . 
CORAL E I N S T R D M E N - Los precios do venta dél génei-o al púJjli 
T A L «CANTABRIA)) 
H a b i é n d o s e hecho cargo de la di recc ión 
a r t í s t i c a de esta Asociación don José Car . 
c ía del, Diestro, se advierte a lo» orfeonis-
tas y a cuanitos ihan ofrecido sai coope-
racion ¡ u t í s l i c a , que ihoy-, a las nueve y 
"CuaiUo de la noche, c o m e n z a r á n los en-
sayos on la Academia munic ipa l de Mú-
sica. 
Tanto a los o r í conistas. actuales como 
a loa que deseen ingresar, se les" ruega 
poseía a. inscr ibi r sus nombres y domaci, 
Úfi ppia.ra l 'onnar la IKsta de^nit iva de la 
Sociedad. 
la?*-, 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S f l N O 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil d igest ión de 
todo alimento; porque no son obs táculo a sus 
portentosos efectos curativos n i la cronici-
dad n i lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES I M I T A C I O N DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDBSER IMITADO. 
F^i-^sco G pesetas 
F r a s c o d o b l e (1/2 l i t r o ) , 10 p e s e t a s . 
[flfliüioaiio mMwAm ímMkMWi 
a b ó n Z O T A l 
Ant i séu t i co y de tocador. 
Purifica y hermosea elcutis. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El 
movimiento del Asilo en el d í a de ayer. 
Comida^ distr ibuidas, 870, 
Asilados que quedan en el d í a de hay, 
co se hallan basados en esta últ ima ad-
quisición, y por |<> j&iMd no líe InTiciician 
en lo mas moumo. 
•i .OIHU los obreros quu se OjClipáh feh las 
ojiei acioius dé peinar; cardar, Ai lar, le 
jer y foiore'ai insiroian •Q'é salarios on 
poriames, íiadié sé preócti|Ka ael coste, 
uu uDü'udtráai ue iwaoi< IÜ decía: 
«L-os obreros soiu i ianajan cuaréntá y 
octüo inoras, en ve/ ue (iuieueiitó y cinco 
y meoia, v ios saianus ñau amuemado 
en í í l por UM. 
—¿..̂ e .coimcinaráíi con esto?—premunió 
ek coi ics|ionsal. 
—.i\o—repiicu el iam-k-anie —; pero eso 
no une ini|iUie.:i. M éiiüá exigen nías, mis 
géneros atniiciiiiiran éii precio. '» .c ese 
niouo queda Lotio resúeiiu. I-.I consüfimi<iói-
pagáni..-
Uiti-exportador ilocia, por su parte: 
iiije nos halna <i esc rito couijucuie eu-
ropeo cou.if aK'diioo y casi sm-un ceñu-
do demostrativo <i!ue el ibedio no consti 
tu la dielito, y en el improbable caso de 
const.itnirJe s e r í a el de lesiones menos 
graVes; á p r é e i ¿ éti r.'tvor de su defendido 
[& cii-cuiisium-iii cximeiRe de baber obra-
l i , , en defens;i propia, y en el supuesto de 
ap i - l i i ua i s c ésta , las atenuantes te icc ia 
j -eptima deil a r t í c u l o noveno, y solici tó 
su al.suJucion o en otro caso se le conde-
nara a seis meses y un u'ía de pr i s ión co 
rreccional. 
SENTENCIA 
Kn causa |noredente del .1 u/.gado del 
se. ¡lia dictado senteuicia condenan 
dó a' .Vlarlin Alvare/., como ant.'ir de un 
Aéütb de lesiones, a La pena fíe seis me-
ses de arresto mu.Vi.r. 
C R Ó N i C A ^ R E G I O N A L 
L O S 
TEAYRO iPERíBDA.i^n.v 
f p - d r a m á l i e a d é VlatiUlf, 'vi 
A las seis 'y,media ,{, . u ''V{ 
sa de la Troya... ' '^e , 
: A las die/ de la noohí» 
n i a d a » . "U 
SALA NARBON.—Temí 
m a t ó g r a f o . " P o r ^ 
Desde las seis y 
de la notable serif, 
i a hala de bronce». 
Estreno de la tercera h)m. 
miel peiigrpsav. 
l 'AHFd.i .ON N'ARRONT > 
teeiis y media, estreno rl(. j . , 
na<la de la serie . . | , ¡ , hala d ffi 
tulada, u l i n ex t r año Uvátameti 
"1(1,1'A. éxif 
l N NuA.VAJAZO.-
A S T I L L E R O 
A las diez de la noebe 
lito, l'ues bien; desde países reputados co . 
mo 'los mas peores J eti situacTotí é han ! l>f**o donungo en 0 ^ 1 en que se 
carroS se nos nacen peumos en...mes de» retiraba a su doimcilip, Jasus O l a y a n ^ 
los mejores t-em-ros. .Nada de prooncios, 
DeiKie M feliz Arabia 
hasta el dorado Pac tó lo , 
todo aquel que no está en Rabia 
usa ya Licor de) Polo. 
Reparto de una limosna 
E-n los sótanos del Mercado de ta Es-
peranza, y por disposición del señor al-
calde, se procederá, el sábado, al reparto 
de la limosna, que para los pobres que lo 
solicitasen, donaron Sus Majestades los 
Reyes. 
Las horas de reparto serán de .nueve a 
trece y dn qui'iice a diecisiete. 
i a c a r e s l í a l e J a s telas. 
I ta Redondo, de ve in t iún a ñ o s , se encon-
IIV, bn la carretera de B ó o a Torrebwega 
a Miguel y Servando C a s t a ñ e d o U a ñ o y 
a Mauric io Cavia, de veit iuno, diez y nue-
ve y ve in t iún a ñ o s resipéctivarnente. 
Sin que se sepa l a causa, Miguel y Je-
sús empezaron a cuestionar, terminando 
por irse a las manos. 
GRAN PENSIONADO COit 
S e ñ o r i t a s de Rodríguez 1 ^ ' ^ 
medio pensionistas y e»i 
Para m á s detalles f H ú ^ 
mentes. Mart¡||0 
5 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
T í t u l o s A por 100 Inter ior , a 77,30, 77,70 
78 v 78,20 por 100 ; pesetas 20.000. 
Carpetas i d . i d . , a 76,75 por 1,00; pese-
tas 12.500. 
C é d u l a s Banco Hipotecario 5 por 100, 
a 105 por 100 ; pesetas 25.000. 
Acciones M/tLa Amstriaca», . a 106 por 
100; pesetas 5.000. 
Obligaciones Asturias, Gal icia v León, 
lv*, nacionalizadas, a 61,50 por 100; ¡pese-
tas 50.000. 
Idem M . Z. A. serie E, a -87,80 por 100; 
pesetas 12.500. 
Idem Ciudad Real a Badajoz, a 93 por 
100; pesetas 31.000. ' 
Idem Santander a Solares, 1.a hipoteca 
í por 100, a 82 por 100; pesetas 5.000. 
BOLSA DE M A D R I D 
DÍA 14 
Inter ioi : F 
» E 




» G y H 
Amortizable 5 por 100 F. . . . . . 
» » E 
» » D 
»> C 
n » B ... 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Raneo de E s p a ñ a 
» Hispano Americamo.. 






Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, s^rie A 
í d e m k l . , serie B 
A z 11 carera s estampi Hada s, 
Idem, no estampilladas., j . 
ExteWor, serie F 
C é d u l a s al 4 por 100 
Francos 
Libras 
























































6 21 05 
1.320 pesetas fin corriente, 1.330, 1.325 pe-
setas. 
Felg-uera, 172. 174 |por 100 ti corriente, 
170 por 100. 
Explosivos, 310 por 100. 
ORLIC.ACIONES 
Tudela a Bilbao, 90 por 100, especia 
K | . l ' O K n C K DE LOS ACTCA-
LE S PRECIOS. 
El corresponsal de un per iód ico tran-
ces es.-ribe desde Rradl'ord que se eslima 
m cerca de 4.0OO millones de fram.'os .al 
valor de líos negocios realizados al l i tea 
Tudela a Bilbao, especiales, 90 por 100. lamente por la industr ia texti l durante el 
Asturias, 60,75, 61 por 100. úlitimo a ñ o . 
Alsasua, 88,25. La gran c iudad d^i Yorksihire es, desde» 
Norte, p r imera sene, pr imera hipoteca, bace cuarenta a ñ o s , umo de los centros 
Ue seguuKla clase, uesean los prouucLos 
m á s luios, K.« (pie ames Uc la guerra solo 
usaban las gentes ricas, ^ .n iuo q u e r é i s 
que bajen ios precios, cuando apen.is po 
ue.mos servir las demandas, lemendo por 
t r ibu ta r io al munoo emlero, niel-usos lop 
mercadeas en loi .-nales neinos sust¡.riii<io 
a Alemajua? 
• U desproporcim. entre la d e n u m d a ^ . 
la. Ofefta explica sin jusniiearlos, los i>i>: á a l e f t á c a ü s ó una herida-
cios excesivos. Tero ta veniadera razón izquierda y o t r a en el vi ' 
es iwás prolunda. i i l ta t ivo ¡ alificó 
El obrero que quiere llevar un, traje co reservado, 
mo el de su pal.rono v ¿) pal roño que 
deesa un 50 l i r como el ued mUloaariu, 
son igiuiime-nie resj.onsaliies de la cares 
tía de la wiáa. üx l s t e un circulo vicioso 
que se i i ú agrandando hasta qué llegue 
mos a despenarnos en di abismo. 
No ñ a y , por ahora, otro recurso sino 
llevar nuestros vestidos viejos cuanto sea 
posible, hasta que podamos reemplazarlos 
por 01 rus de l ab r i cac ión laacioiial a pre-
cios dlS:-relns ) iaZ(.naliles... 
(De «E? sol...) 
M 1 N G L Í l ia llegado hoy 
tnigléa (.I.VMKRÍIRN, proefidejá 
difif,- coffj un cargameiiM, I 
ñ í a í i ene ra l de Carhomes. ' ! 
I ara informes de coninra rii,-; • 1 
Kiiionces xVliguel, instigado por sus com i n o r e s Dóriga v Ca^is.' -
p a ñ e r o s , sacó una navaja de grandes d i - ¿a Sá.iVtánder 
mejnsioni», y con ella a g r e d i ó a J e s ú s , a ' .' ' 
én l a palet i l la 
!,. 
u el vieii lre, que el ía- tb^iÁiSrí* &v T.-.T 
d e s p u é s de pronós t i co ^ « O j e n a QbJV} 
• A M • I O • • 
61 por 10. 
'M. Z. A. , srie E, 87 ,^ . 
Viiliaodrád Ariza , 99 por 100. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 111 -por 10. 
H id roe l éc t r i ca ^an t i l l ana . 90,50. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 11.800, a 21, 87. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\Wl̂VVVV\ 
miundinles m á s considerniblles en el traba 
jó de 'la lana en bruto y de l a produc 
ción de lanas, hilados, tejados. E l otro cen 
tro que con és te p o d í a competir era el 
t r a n c é s de Roubais; pero la guer ra lio ha 
o e s t r n í d o totalmente, y desde ese p u n i ó 
la ciudad inglesa ha miedado l inica due-
ñ a del mercado Sólo Franc ia copjpi'ó en 
Eradford durante la guerra g é n e r o s opi 
valor de 15 mil lones de l ibras esteillinas, 
que al cambio actual representan 500 mi 
l l u i i . d e fraiu-i.s. 
No se explica el corresponsal las razo 
nes de qm*. existiendo desde entonces en 
Franc ia d e p ó s i t o s considerables de este 
- g é n e r o , l)os comerciantes pidam 300 fran-
cos por un itraje de lana inglesa.. l i s mas; 
CONFERENCIA 1PAB1A LOS ANTIGUOS los ,derechos de aduana no exceden de un 
A L U M N O S DE LOS HERMANOS.—Esta .franco el metro . 
awdhf, a las ocho, el joven propagandas Lo que ocurre es <iue los especulailmes 
ta don Santiago Fuentes Pilla d a r á a los retienen la m e r c a n c í a basta que los pre-
antiguos • ahiiraios de los Hermanos, una cios alcancen u n grado de elevación que 
conferencia, 'ya el loca] de las clases. Se les c.nusienta obtener beneficios cmmlio 
ruega, la asisiencia. sus por lo exagerado»*, 
T a m b i é n se participa a los anliguos En la misma Ingla ter ra lo» precios de 
alumiiios que Ha vis i ta a l Santo Cristo de las telas de lana han aumentado m á s de 
L imp ia s se traslada a l domingo, 26 del fla m i t a d desde 1915. L u causa ranica en 
O t U L I t T A 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
NOTICIAS' SUELTAS 
S U C E S O S D E A Y E h 
\ i . . l i . K N T K Idv l , TRARA.K' 
A las once de la mañana , de ayer, de 
la obra que 'éé es tá efectuaJido en la mié 
va pi ;ólongaci6a dé la oalle de Cervan 
tes, cayó de m e los andamios un pe-
dazo de r a scó le , \ elidí, a dar al obrero 
batidor de ta] Miguel suarez Blanco, de 
ciaicuenta y seis anoa, que recibió un fuer-
te golpe en la región parietal derecha. 
S'us c o m p a ñ e r o s le trasladaron a la 
Casa de •-.ocoiTn, en aonde- fué asistido 
de upa con tus ión y c o n m o c i ó n cerebral, 
pasando después a su domicil io, 
l ' .M'RP. F.I.1.AS 
Isabel (ri l y Aurea Fernánde / . , de vein 
tioctio y treinta y cinco a ñ o s , respectiva-
mente, ' cuestiona ren en la Cuesta de* Ci-
baja, terminando por irse a las ¡manos y 
darse una bue'na paliza, ii'e la <:ual resul-
tó la Isabel con erosiones en. la cara, <]>• 
las ífüe fué asistida en la Casa de Soco 
rro. 
HNiV \ K \ ( . A \ / \ 
A l pasar por la calle de Aiarazanas ej 
giapi^líCtOiF dOl ten ocarr i l del Norte l'edi'o 
Collar:" Muñoz, de cinciionla y siete años , 
Luis Ouinlana, que tiene esta-bleciiiniento 
LA1 d í a siguiente por l a m a ñ a n a , la 
( iua rd i a c ivi l de este puesto detuvo eñ ' 
el pueblo de Villaescusa, de donde son ' 
vecinos, a los j ó v e n e s Migue l y Servando 
Cüs ianedo y Maur ic io Cavia, p o n i é n d o -
os a disposición del juez mun ic ipa l co-
rrespondiente, con el arma, y el atestado-
instruido. 
LAREDO 
•UN TIRO.—Cuando se d i r i g í a a su t r a -
bajo el obrero del muelle, ÍOisé López de 
BU -eida y dos a ñ o s , 'vecino de Treto, y al 
pasar por el puente d^ dicho pueblo, Dio-
ni.sio Cagi^as, de t re in ta a ñ o s , mozo de 
equipajes, y ivocino de Colindres, como 
viera que López iba en estado de embria-
guez, quiso re í rse de é l , pero éste , que 
iiel.c ser amigo, de pocas bromas, sacó de 
la c in tura una pistola y d i s p a r ó sobre 
Dionisio, sin (pie, milagrosamente, hicie-
ra blanco. 
1 iimediatamente fué detenido el agre 
sor, siendo conducido al cuartel de. Cara-
bineros, adonde pasó a recogerle l a Guar-
dia c iv i l , [para entregarlo, en un ión del 
annn y atestado correspondiente, al juez 
de ins t rucc ión de S a n t o ñ a . - | 
P A S E O BE P E R E B A 
nsti 11 m u Many 
SAN FRANOiSOO, 1, pRAL 
AVIBOÍS « domlsIllo.-TeiéJonoi 
Vinos PATERNÍI 
Santa Clara, 11—TeléfoHo ?ftl 
(RESTAURANT ANTIGUO SÜE 
Servicio esp lénd ido para baño 
SECCION MARITIMA:Mllte He MU íl 
l y Caja de Ahorros de Santa 
I n t t i t u o i ó n benéfica que actúa 
protectorado del Estado, 
Abre cuentas corrientes de ( 
; g a r a n t í a hipotecaria, al G porlOOi 
r é s a n u a l ; de crédito personal, a 
por 100; con g a r a n t í a de valoresi 
tado, al 4 1/2 por 100; e industrian 
5 por 100. 
— r # - ^ , ~ i P r é s t a m o s sobre ropas, efectos,] 
X / X C l ^ L r ' O l i e ' l O S S a . 1 J^-, al 6 por 100. 
| Abona a sus impoiiontcs iiiayur| 
hasta m i l pesetas que li 
iBUÓUES E N T R A D O S . — « E d u a r d o Gar 
cía», de Bilbao, co,n carga general. 
BUSQUES SALUDOS.—«Kalker ina», para 
Uuideos, con minera l . 
« E d u a r d o Garc ía» , para Bilbr 
i a iga general. 
".iosefa», para San Esteban de l ' ravia 
en la.stre. 
M a ñ a n a 17, festividad de la Santa Mar 
actual. 
ra 
Pedro A, San Martín. 
(tMieeor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en rinoe blancoe de la Na-
•a, Mansanila y Valdepeftai.—Servicio 
«amerado es eomldai.—Tel. súm. 1K. 









T E L E F O N E M A S DETENIDOS. De 
Barcelona: Aduar . 
De Bilbao : GutiéiTez, Blanca, 3, entre-
suelo. 
¡De M a d r i d : M a r í a Carr io l l , B, pr imero 
que todo se ihalla en manos de mono(po_ 
lizadores, animados de .un apetito furio-
»0 de ganancias, 
j El (iobienno Iniglés, dedentador CM lusi-
vo liawta j u l i o de 1920 de toda la lana de 
Aust ra l ia y de Nueva Zelanda—fónicos 
pa í s e s p roduc lo re»—, lia cual hab ía Sido 
¡olouir ida en firme a un precio superior 
en r»r, por 100 a los anteriores a la guerra, 
era el amo de la situacióm. Esa lana la 
div id ía en dos partes, l ina era entregada 
al precio d'e cosh? a las diversas fllaitnras 
inglesas, La otra, vendida en subasta pu 
blica, alcanzaba precio» de 30 a por 100 
•superiores a los exigidos por el Gobierno. 
C H A M P A G N E : 
P í d a s e e n h o t e l e s , r es* 
i a u r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Francisco, 77. 
MATADERO.—Romaneo del d í a 15: 
Ilesos ma-vores, 21; menores, 18; kilos, 
4.717. 
Cerdos, 3; kilos, 248. 
i nrderos, 26; kilos, 193. 
pesetas, s e g ú n clasew 
Del buen orden y comprobac ión de pe-. 
sadas, se e n c a r g ó como siempre, la guar-
d i a munic ipal . 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para d o ñ e e 
lias, amas, afias y n i ñ e r a s . 
Delantales de toda» clases, cuelos, pu-
cos, tocas, etc.. etc. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Inter ior : serie (A, 77,30; B, 76 por 100, ' 
77.:-::;: C. 77,40; 77.30; E. 75,90. G. 77,30, 
H, ¡7.30. 
En c á r p e l a s : serie A , 75,80,» ,75,75; B, 
75.80; F, 75,80. 
- Amort izable: serie A, 97,50; B,_97,50. 
Em t í tu los , 1917: serie C, 97,25. 
A\ untamiento de Bilbao, 81 por Í0O. 
ACCIONES 
Banco de iBilbao, 4.650, 4.625 peestas fin 
corriente, í.OOOO pesetas. 
Vizcaya, 2.210, 2.200, 2.190, 2.200, 2.180, 
2.200 pesetas fin comente,. 2.00 pesetas. 
Hispano Americano, 381, 380 por 100. 
Unión Minera,.2.730, 2.700, 2.640, 2630, 
2.640, 2.650, 2,660, 2.670. 2.680, 2.690, 2.700, 
2.690, 2 700 pesetas fin corriente, 2.750 pe 
setas fin corriente, p r ima 125;.;pesetas; 
2.700, 2.680. 2.690 pesetas. 
Banco Vasco, 340, 345 pesetas. | 
Urqui jo Vasconigado. 773 pesetas fin ce 
rriente, 770 pesetas. MERCADO DE CARBONES.-^Em-el-
Norte,- 256. ^ lablecido en lu plaza u'e la Esperanza, fue 
Sota y Azrnar, 4.280 pesetas fin corrien- ron ayer expendidas 1.900 a r r o b a s í í é i OMS <i 
te, 4.330 pesetas fin corriente, p r ima 50 bón vegetall, a los precios de 2,00 y 1,80 
pesetas; 4.230 peestas. 
Nérv ión , 3.800 pesetas. 
Umión, 1.490 pesetas. 
Vascongada, 1.540 pesetas. 
G u i p ú z c o a n a , 635 pesetas. 
Vasco Cantá ibr ica de Navegación, . 995 
pesetas. 
Mundaca. 555 pesetas fin corriente, 555 
pesetas. 
Euzkera, 487,50 pesetas fin corriente, 
485, 487,50, 490, 4,87,50 pesetas. 
Navegac ión Vizcaya. 344, 350 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, 650 pesetas. 
Bl'c^no, 300 pesetas fin corriente; 300 
pesetas. 
Cala, 360 pesetas. 
Hid roe léc t r i ca Ibérica-, 1.245 pesetas. 
Fletera de Vie9>?o, 1.400 pesetas. 
lAltos HUIMOS, 276, 277, 1280, .281, 280, 
270 poi 101) fin corriente. 286 por 100 fin 
corriente, p r ima 50 peseta^; 277, 279, 
277,50 por 100. 
Papelera, 235 por 100 fin corriente, 234 
por 100 ex cupón . 
Resinera, 1.350, 1 340, 1.335, I » 1.325, 
« R A N O A F E R E S T A U R A N T 
EtpetlaHdad en bodas, banquetes, ala 
H A B I T A C I O N E S 
Servíalo a la earta y por aublertue. 
de ¡bebidas en- la calle del B i n c ó n . n ú m e r o gar i to M a r í a de Alacoque, c e l e b r a r á n en 
11, le ágFédió d á n d o l e d.- bofetadas. su Ihonor,.sus Hermanas .las religiosas de 
I á agres ión fué porque aver, Pedro'Co lí, N ' ^ t a c i ó n de Santa M a r í a (Salesas), los 
Hado. MI ©Gastón en que viajaba Luis cu siguicmes piadosos -culitos: 
c] fer rocarr i l dipl Norte, le cobró doble ta- ' A íá s diez y media de la nmrmina so-
rifa om- oé la csiipulioln poT no Wm&v " l l s : i ' 'antada, en la que será ofi-
l^ll^'jp c u i n t e ej muy i lustre s e ñ o r don Eduardo 
Collado filé asistido .-n la Casa de S.* Cal'yo. oliantre de Ui Santa Iglesia Cate 
c o m » de una lesión en el labio superior. íl,'al- expon iéndose a con t i nuac ión el San 
, ^ t ís ip io Sacramento, que q u e d a r á de ma 
T a * iniiftesto basta La función de la larde, MI¡'' K i O L i n S I S S l s ' , | ; ' ;| •v media, ocupando la 
[ S a j a d a eórtedra el pevertó»3|o P a d r é Pá 
P V HA »iT,r-iT'Ev\rpT A • ble "d^ SalainaiK-a, capuebino, t e rmwiá r r 
1!,.̂  I J \ AI I ) I I \ . N L , I . \ (jOHie con goiiejnne reserva y la a d o r a c i ó n 
Ayer tuvo" lugar al ju ic io oral referente de la reliquia de la Beata Margar i t a Ma* 
a causa seguiíia en e| .lu/.gado> de San r ía . 
toña , ooRUtra Fidel Rniz Casiancdi., ac i r Desde m a ñ a n a , el ejercicio dej mes del 
sado como autoi- de un .'MÍIÍIO d.é icsi.in. s Husario, s e r á a las cuatro y media ¡e la 
graves. tarde, 
E l señor liscal p id ió se Je .impusiera 
l a pena de um a ñ o y un día de pr is ión 
correccional y 25(j pesetas de indemniza-
ción . 
¡Eli letrado señor Zor r i l l a expuso en mo 
rés 
jas locales. 
Desde 1.a 1.000 pesetas satisface 
por 100 anual . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satj 
el 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se. liquidan en el ai 
p r e sen t ac ión ; y annallinenle ilfáj 
Consejo una cantidad para 
imponentes. 
El vapor 
J . G A R C Í A « 
8m 
Línea Mac-Andrews 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
m C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo 'tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: : : Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-: 
Franeiaao, n ú m . H.- IANtíHI 
TELEFONOS 52H6á 
" Ul t imos modelos en leoles y 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. OVX^ 
GRAMOFONOS Y D I S ^ 
Artisuloa KOBAK 
MABRIS 
A M E R I C A N OPTI0AL 
ALCALA. 14 (Palacio de la ^ 
Ir I 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
J O S E M A R Í A C E B A L L O S 
r i v e r a , l y 3 —SATVTAlVÜEK.^Xel . SOS. 
! 
l ' i ó x i m a s salidas: desde l.undres, el va 
por CAiMiPRADOR. I 
Idem id . de Liverpool, el vapor SOLAAS 
Idem id . de Glasgow, el vapor ARANA. ' 
Idem id. de Rotterdam, el vapor DEE. 
Para toda clase de informes, dir igirse 
¡i sus agenies en Santander, 
S E Ñ O R E S HIJOS DE DASTERRECHEA 
Paseo de Pereda, 6. 
iL la» señora». I 
M G. LA COM A | 
GRAN COLECCION DE MODELOS DE 
VESTIDOS, ABRIGOS Y SOMIBRERUS, 
TANTO DE SEÑORA COMO D(E NIÑOS 
Y NINAS I 
HERNAN CORTES, 2, SEGUNDO I 
N e w V o r l i a n d Coiia 
S í e a m s t i í p 
NEW YORK 
Del 18 a,] 20 del corriente 
.-ste puerto el maKiii l i ' ' " vapUl , -
- O A Ul"0; 
admitiendo carga pará 
NEW YORK 
Para solicitar .-ailiidd ̂  
mes, d i i vyirsr a su ' ' " " ^ , «jil 
DON FRANCISCO SAk* 
Paseo de Pereda, nuni«r 
ANUNCIO.—Los dias 17, 18 y 20 del ac-
tual , de nueve a once, se d e d i c a r á l a 
fuerza del puesto de esta capital a L e j e i v 
ciclo de t i r o a l blanco, eñ el campo l l a m a ' 
do de Ros t r ío , pr/txinm al cementerio de 
Giriego. 
Lo que se anuncia al púl.licn, a t in de 
evi tar posibles desgracias. 
Santander, 15 de octubre de li)19.—Eí 
Teniente Coronel p r i m é r Jefe, J o a q u í n 
Maclas. • f * ^ ! 
y i 




)S 521 m 
lentes y Kafas 
ÜGIA. ORTOPÍl l 
=5 Y D i SCO? 
l'UC 
)AL SPCeiALITkÚ 
» de !a EfinUaüwü 
n la vista, 2 prtr 
2 l / - ' p"r liX) íiR 
p,,)- íilam, í'l* 
;{ i / : ' pin' ion \Am 
la r \ ln i i i j ' - i ; i a Isj 
ídem, 
isfuniblo a la v 
anual hfi: l-ü 11 
P cal de CBBO 
^ en' 
5 H 1 T M D E R 
C o i y i E R e i f l h 
Calles efe H e r n á n Cor tés y W a d Rás 
jhouo^ales exquisitos 
Cífés tostaos séífctos 
Grandes despachos de comesiies fióos. 
- DE 
C e s á r e o Ortíz. 
yelasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
T e l é f o n o s 4 - 4 4 y 4 5 5 
Pereda, Hoyo y Cimp. 
(®. e n C.) 
: : MATERIAL INDUSTRIAL : : 
: : : : : ; MOTORES : : : : : : 
INSTALAC1- NES ELECTRICAS 
: : ESTUDIOS TÉCNICOS : : 
: T e l é f o n o A - 6 3 : 
L a i s p a n o - f r a o c e s a . 
l A I ^ E H Í A Y C O L C H O N E R Í A 
C o l c h o n e s - L a n a s d e C a s t i l l a y d e l 
p a í s - C r i n a n i m a l , M i r a g u a n o , P l u m a 
y p i e l e s - S e c a r d a a m á q u i n a - G r a n 
s u r t i d o d e t e l a s a d a m a s c a d a s . 
PLANTA BAJA O E L . . C L U B . D E REGATAS 




José P i l i Oayoso i A.) 
Hernán (ortés. 6. - Teiélooo 3-S2. 
San Fríotisto, 21 - Teléfono 9-29. 
Unión Musical 
- Española -
(ANTES CASA DOTESIO) 
W a d Ras , 7 
Música - Pianos - fluíopia-
nos - firmoniums y toda 
ciase de insírumeníos 
y accesorios de 
música. 
Es la casa mejor su ti a-
i i w l 
DROGUERIA GENERAL 
— DE -
P é r e z d e l M o l i n o y 0 . a 
—-o— 
Perfumería, M u l o s fotográficos Oilopedia, ett. 
CASA CENTRAL 
E u g e n i o G u t i é r r e z , S . - T r l , 16 
S U C U R S A L 
G r a n R c s í a i i r a n í 
P e d r o G ó m e z . 
H E R N A N C O R T E S , 9 
- - - T e l é f o n o 2 - 0 0 
Bodas, bautizos banquetes 
Servicio a la cart i y por cub ertos W a d - R á s , 3 . - T e l é f o n o I 3 0 
ia 
El día ID de octubre, a las tres do la larde, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
Su c a p i t á n don Juan Comelíaa. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
f R g g S O S I L C A S A J I F.N T S R i S R A ORBINARPA 
Para Habana: 310 pesetas j 15,10 de ImDuesiof. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7^60 de impuestos. 
Se advierte a los s e ñ o r e s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
eiil de la Repúb l i ca de Cuba, si se dir igen a l a Habana, y por el de esta Nac ión 
y el sefior cónsul de Méjico, si se dlriger. a Veracrua, sin cuyos requisitos no se 
pinirá expedir el bíüet^ de pajaj*. 
Lírioo. del I^io cié 1» 
ígfl la segunda quincena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
I de la 'misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aire», 
Para informes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N . " 83. 
el mejer betún del mundo es 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
fSlo a c e p t á i s otra m a r c a . 
H I J O 
DI 
P e d r o M e n d t c o u a g u e . 
F A S R Í 6 A M T E 8 V A L M A C E N I S T A S BE CURTIDOS 
Suelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dó go 
las, boxcalp y toda cla-
se de pieles y artícu-
los para e( calzado. 
S. A, 
D i a g ^ i i a i 3 9 1 
á E L O N A 
2.500.000 péselas 
S u f á b r i c a , i n s t a l a d a 
e n M a n r e s a , e s l a m á s 
m o d e r n a d é E u r o p a , y 
l a c a l i d a d d e s u s i n -
c o m p a r a b l e s p r o d u c -
t o s ( N e u m á t i c o s y C á -
m a r a s ) n o t i e n e n r i v a l 
e n e l m u n d o . U n a p r u e -
b a e s c o n v e n i e n t e . 
De venía en [odas sanes. 
VAPORES COR-EOS ESPAÑOLES 
Pinillosjzquierdo y Compañía 
En la segninda quincena de octübVe sáí í ícá de Santander el nuevo vapor 
p a ñ o l 
directamente para Habana y con escala ••n ( i i j ú n , solamente admitiendo pasaje-
ros de todas (-lases. 
A. íinets de d cieinbi-e o primer ow d t i enero vol-
ver J! a snlix* este vapor de Síantander y Grijón 
d i r e c t o a 11 a.l> !<.na admitiendo también pasajeros de todas clases. 
Para m á s Informes dir igirse al agente general én el Norte 
DON F R A N C E S C O G A R C Í A 
W A D RAS, 3, P R I N C I P A L . - T E L E F O N O 335. SANTANDER 
No ganará V. jugando a ciegas 
n i c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s que 
i r r i t a n e l in t e s t ino y s o n d e e f e c t o pasajero. 
es un l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s l o s d í a s . 
Sta venta en Santander y pueblos >mpOr. 
tantea d« !a p r o v u u i * 
1 - .8 
t P O M P A S F Ú N E B R E S 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u i a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
S E R V I O r o J P E R M A I V E I V T E 
G (case de ios M\m], I M m mm W 
ra 
^ (-"ris,,inido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de 
Pori "a ( ^ Ca,nP0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
L luKUesu y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
jLeira y Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas' de 
Alm^üción nacio^68 Y extranjeras. Declarados similares al Cardiff p w el 
"jurantazgo p o r t u g u é s . 
barbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados. — Cok para 
,5 .metalúrgicos y domést icos . 
• f á g a n s e los pedidos a la 
S o c i a d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
j elnyo, 5i Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
(;, XJI, 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — 
t i y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA 
" Rafael Tora l . 
ara otros infonnes y precios dir igirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
4 
modo mas 
a g r a d a b l e 
a y a n o 
a d o p h a d o p o r t o d o i z l m a n d o 
E L MAYOR ACIE-RJO ^ 
^ s ^ a 3 0 
rnm 
C e f e r i n o S a n M a r t í n 
de pompas 
fúnebres. 
Ú n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
C O C H E - E S T U F ^ . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Servicio p6ífflftMte.-Alanie<k Primorá, ama. 22, bajos y entresnelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
( < ) L a P i n a T a l l a 
FABRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
C8PEJ0S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA-
DOS Y M 0 L D U 8 A S D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
^ « S P A C H O : Arnés de Esoalante. n ú m . « . - •NMf. 853. r A s n i O A : ess-vanten. 11, 
No se puede desantender esta ind ispos ic ión sin exponerse a janecas, almorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se, convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadore* de RIN" 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir , s egún lo llene de* 
mostrado en dos 35 a ñ o s do éxito creciente, regulnr i /ando perfectamente el ejercí , 
c ió de las funciones naturales doi vientre. Nvo recímocen r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor ,M. RINCON farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
I M P O R T f l O O N D I R E C T f l 
j ^ = i r s i n r / = i K i i 
COMPRO Y VSNDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— QUE N A D I E :—: 
JUAN DE HERRERA. 2 
M a d e r i s t a s 
P r ó x i m o a instalar sierras mecá-
nicas da ré cumplida satisfacción a las 
demandas y ofertas que dignamente 
a m i se di r i jan . 
Sírvales de aviso, como también que 
mi especialidad serán TRAVIESAS, 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O S O R I O 
C a s t r o U r d í a l e s 
G A M A 
C o m p r o y v e n d o 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago oomo ninguno. 
VELA8CO, N U M . 17 SANTANDER 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smoktns, Cabardinasy Unifor-
mes. Perfección y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
pe8eta8; quedan nuevos. MORET, 12, 2." 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
bre que sólo se al imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o, no 
cierto. 
Pero es t á bien demostrado une con el 
JARABE DE MANZANAS 
S . B O T I L L O 
compuesto cun frutas del p a í s , cura el es-
trenmiiento por rebelde que sea, y los n i 
ñ o s lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to : Seño re s Pórez del Molino 7 
C o m p a ñ í a . Santander. 
E n c u a d e m a c i ó n ^ 
D A N I E L GONZALEZ 
ítoHfí íá« San rfoaé, m'tíWdro «, 6aJ©, 
• 
